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  :    ﭼﻜﻴﺪه
  
وﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ ﺧـﻮراﻛﻲ ﺑـﺎ ارزﺷـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﻗﺮﻧﻬـﺎ در  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ
ﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ ،ﺑﺮﻣـﻪ ، اﻳﺎﻻت ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧـﺪ ، ﺑﻠﻜـﻪ در ﺳـﺎﻳ 
  .ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ژاﭘﻦ وﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎري در 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي از ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه ﮔﻴـﺎﻫﻲ ) ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده واز اﻧـﻮاع ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي رﺷـﺘﻪ اي وﺑـﻲ  "وﺟﺎﻧﻮري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ وﺑﻠﻮغ اﺻﻮﻻ
در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ورود اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﺘﺼﻮر ﺷﺪﻣﻬﺮﮔﺎن ودﺗﺮﻳﺘﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣ
(  atihor oebaL) روﻫـﻮ (   altac altaC)ﻛـﺎﺗﻼ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف  را در آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
  . از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وارداﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ 7831در ﺳﺎل  (  alagirM  anihrriC) وﻣﺮﻳﮕﺎل 
ﻋﺪدﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس از ﮔﭙـﻮر  00003ﻧﻈﻴﺮ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ ي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ واردات ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ    
ﺑﻴﻦ دوﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ( ﻋﺪد00051)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل  اﻗﺪام  و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي 
ﭘـﺮورش داده ﺷـﺪه و در ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ وزن،  ﻃـﻮل،  ﻻرو ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ، درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘـﺮورش د. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( و ﮔﻴﻼن   در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ، ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه . ﭼﻴﻨﻲ در ﺑﺎزار اﻳﺮان اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و 
  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ  ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  در اﻳﺮان
در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻫﻜﺘﺎر وﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  0/540.اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ از ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﺑﻪ
 0005 gkآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﺣﺬف ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﻛﻮددﻫﻲ وﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﺎ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﺎه  7دوره ﭘﺮورش 
ﻋـﺪد در ﻫﻜﺘـﺎر ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪه وﺑـﺎ  0023ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺖ ﻣﺴﺎوي ﻛﻮدﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮدﮔﺎوي در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ وﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﺑﺮاي ﻛﭙﻮروﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ دﺳـﺘﻲ وﻋﻠﻮﻓـﻪ وﻛـﻮددﻫﻲ ﺑـﻪ 




  . و در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ( ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ%  03ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و % 07) 3و ( ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ%  07ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و 
خ ﻧـﺮ  ﮔﺮﭼـﻪ  رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮده ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ  اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري و  زﺣﺎﻛﻲ ا ﭘﺮورش ﻣﺎه  دوره 7ﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ
درﺻـﺪ  07درﺻﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﻫـﻮ ﺑـﺎ  79ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار در وزن ﻧﻬـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه  در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ وﺟـﻮد . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
در ﺧﺼـﻮص روﻫـﻮ ، ﻣﺮﻳﮕـﺎل و ﻛـﺎﺗﻼ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   ( 1ﺗﻴﻤـﺎر )ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي % 03ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ( . 10.0<P)داﺷﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص روﻫـﻮ ، ﻣﺮﻳﮕـﺎل و ﻛـﺎﺗﻼ ( ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي % 05ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ) 2در ﺗﻴﻤﺎر . ﮔﺮم ﺑﻮد  885ﮔﺮم و    633ﮔﺮم 436
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ( ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي %07وي ﺣﺎ) در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم(. 4ﺟﺪول)ﮔﺮم ﺑﻮد  807ﮔﺮم و 653ﮔﺮم 746ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    
ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﮔﺮم ﺑﻮد  437ﮔﺮم و  024ﮔﺮم  766ﺧﺼﻮص روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل    
درﺻﺪ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﺗﺎﻳﻴـﺪ  07ﺑﺎ  3ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ ﭘﻮر ﻫﻨﺪي ﺗﺎ  03ﺑﺎ  1دار  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎﺗﻼ داراي    .از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 3ﺗﻴﻤﺎر . ( .10.0<P)ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
م و درﺧﺼـﻮص ﮔـﺮ   6.484ﮔـﺮم و ﺣـﺪاﻗﻞ      3.557ﮔـﺮم و روﻫـﻮ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن     6.474ﮔﺮم و ﺣـﺪاﻗﻞ    6.598ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن    
ﮔـﺮم     0.176ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ      0.1701ﮔﺮم  و در ﻣﻮرد ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن   6.592ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ  0.954ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  
  1.3151ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ     1.0481ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن      7.539ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ     2.0941و ﺑﺮاي آﻣﻮر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه .   ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7.3462ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ     3.6434ﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  ﮔﺮم وﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣ
و درﻣـﺎه 20.3 ± 20.6و  42.2 ± 19.3،  43.0  ±15.4در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ  درﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ    70.0 ± 31.0- و 62.0 ± 71.0-،  30.0 ± 90.0-ﻫﺎي اﺑﺎن و آذز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺪﺳـﺖ  60.0 ± 30.0و   72.0 ± 72.0، 21.0 ± 81.0-، 21.0 ± 20.0-  ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫـﺎي در ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  (10.0<P)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار. آﻣﺪ 
در ﻣﺠﻤﻮع رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓـﺎت درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و اﻗﻠـﻴﻢ ﺑـﻴﻦ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل . ﺮف راداردوﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري در ﺳـﺒﺪ ﻣﺼ ـ از روﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮔﻴﻼن ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن
درﺻﻮرت زﻣﺎن ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش در ﺳﺎل اول و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻ ﺗﺮ درﺳﺎل دوم ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ 
  . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺘﺼﺎدي و راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ




 63/6±3/5،  52/4±4/1ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮕﺎلﻳﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮ ﺎنﻴﻣﺎﻫ 88ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪه ودر ارد ﻲازرﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ.
 ﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌ 0071 يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 327/ 3 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ ﻦﻳﮕﺰﻳر ﺻﺪ ﺟﺎد 05ﻤﺎرﻴﺧﺎﻟﺺ در ﺗ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺪﻧﺪرﺳﻴ 85/8±4/5و
 يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ )50 .0<P( ﺷﺎﻫﺪ ﻤﺎرﻴﮕﺮوﺑﺎﺗﻳﺑﺎ ﻫﻤﺪ ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻦﻴﺑ. ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد( ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻠﻮﻴﻛ 4524/9)
، 627 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﮕﺎلﻳﮔﺮم وﻛﺎﺗﻼوﻣﺮ 4501و9211،  6311 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺸﻳﻤﺎر آزﻣﺎﻴﺗ 3روﻫﻮ در ﻲﻣﺎﻫ ﻲوزن ﻧﻬﺎﺋ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ﻲوزن ﻧﻬﺎﺋ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺣﺪ اﻛﺜﺮﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .)50 .0<P( آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻦﻴﺑ يدار ﻲﮔﺮم ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 498، 887377و 938، 209
 ﻂﻳﺮادر ﺷ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳرﺷﺪ ا يﺑﺎﻻ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 9301و 9801ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﮕﺎلﻳﮔﺮم و ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮ 3921روﻫﻮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ . درﺻﺪ ﺑﻮد 68و 79، 29 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﮕﺎلﻳروﻫﻮ، ﻛﺎﺗﻼ وﻣﺮ ﺎنﻴدر ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻲﭘﺮورﺷ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ( 1/54)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ( 1/29)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ  )RGS( رﺷﺪ وﻳﮋه
ﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪورﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎ
  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد   .دارﻧﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻮده  و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮراز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه   064رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي  63126ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮد ﺑﺎ .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .   ﻻرو ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻋﺪد  006رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎدل  9.141ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ، ﺳﺎزﮔﺎري ﮕﺎلﻳﺧﻮزﺳﺘﺎن،  ، روﻫﻮ، ﻛﺎﺗﻼ،  ﻣﺮ ﮔﻴﻼن،،يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ:  واژه ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ
  
  













  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻣﻴـﺰان  ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ﺑـﻪ  و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ   ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﺑﺎﻻﻳﻲ  از اﻫﻤﻴﺖ  ﺟﻬﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم  ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﺗﺎﻣﻴﻦ  آﺑﺰﻳﺎن  ﻧﻘﺶ  اﻣﺮوزه
 ﻳـﻚ   ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﮔﻴﺮد،در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  از ﺑﻴﺶ  ﺑﻴﺶ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي  در ﻣﺤﻴﻂ  و ﺑﺨﺼﻮص  آﺑﺰﻳﺎن  ﻴﺪ، ﭘﺮورشﺻ
دﻳﺪ  ﻣﻲ  ﺧﻮددر اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺳﺎز ﻣﺸﻜﻼت  را ﭼﺎره  وزراﻋﺖ  ﻛﺸﺎورزي  ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن  ﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻲ  ﻣﺤﺴﻮب  در ﻛﻨﺎر ﻛﺸﺎورزي  ﺿﻤﻨﻲ  ﺷﻐﻞ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﮔﺮدﻳـﺪه   اﺧﻴﺮ ﺳﻌﻲ  ، ﻟﺬا در ﺳﺎﻟﻴﺎن از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ  ﺷﻐﻠﻬﺎدرﺑﺴﻴﺎري  ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ  ﺗﺮﻳﻦ از اﺳﺎﺳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  اﻣﺮوزه  وﻟﻲ
 و اﻣـﺮوزه   ﺳﺎﺧﺘﻪ  زﻳﺎد ﻣﺘﺤﻮل  را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  اﻣﺮ ﻋﻠﻢ  اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻛﻪ  اﻓﺰوده  در واﺣﺪﺳﻄﺢ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  از اﻧﺤﻨﺎء ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﻧﺤﻮي
 . ﻫﺴﺘﻴﻢ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ درﭘﺮورش  ﻧﺴﺒﻲ  ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪ ي از ﺳﺎﻟﻬﺎ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ ، ﭼﻴﻦ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﻛﺎﻧـﺎدا 
در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮر .(. 7891..navaeB )و ﻏﻴﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  و اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﻗﻼ م ﺗﻮﻟﻴﺪ ي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ... ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻨﺪ ، ﺑﻨﮕﻼدش ، ﻧﭙﺎل ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  و
اﻗﻠﻴﻤـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻮده ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ  در ﺷـﺮاﻳﻂ . ﭼﻴﻨﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺑﻘـﺎء ﻻرو .(.6991 ,.wehtaM)ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎ ر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  7ﺗﺎ  3ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻦ 
  . ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ )ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻳﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﭙﻮر ﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻧﻴﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ ( .4002وﻫﻤﻜﺎران ،
ﺎدي در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ژاﭘﻦ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳ ـ
) روﻫـﻮ (   altac altaC)ﻛﺎﺗﻼ : ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 4 ﺗﺎ ﻛﻨﻮن  (2731ﻧﻮروزي ﻣﻘﺪم، )
ﺮاه ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ اول ﻫﻤ ـ 3ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از (   usablaC oebaL)و ﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ (   alagirM  anihrriC) وﻣﺮﻳﮕﺎل (  atihor oebaL
در ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده (   praC ssarG)و آﻣـﻮر (   praC revliS)و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي (   praC nommoC) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  
 ,N, uednaL( )ﻟـﺬا ﺑـﻪ اﺧﺘﺼـﺎر ﺑﺮﺧـﻲ از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 




اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ  01/9ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از   3/1 – 4/1در ﻋﺮض ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در دوره . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ 3زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آن ﺣﺪود . ﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮ
ﺗـﺎ  000001ﻣﻴـﺰان ﻫـﻢ آوري ﻧﺴـﺒﻲ آن . ﭘﺮورش ﺑﺎزاري از ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻜـﺎن دو ﺑـﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي آن در ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد و ﻓﺼـﻞ در ﺟﻨـﻮب ﻫﻨـﺪ اﻣ . ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  000052
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  53 – 04روﻫﻮ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ رﺷﺪ آن از ﻛﺎﺗﻼ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ 
 5/4 – 2/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل اول و  1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روﻫﻮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن . غ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮﺳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮ
وزن در .ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  3 – 4ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻠﻮغ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ آن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﻨﮕﻼدش .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ 
روﻫـﻮ در . ﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔ 000004ﺗﺎ  000001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  5اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ 
ﺮورش از ﻛـﻒ و ﺳـﺘﻮن آب ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺮداد ﻣﺎه)اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮن از ژوﺋﻦ 
  .ﺪ ﻣﻲ ﻛﻨ
رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻫﻮ و ﻛـﺎﺗﻼ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ  ﻣﺮﻳﮕﺎل از. ﻣﺮﻳﮕﺎل  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ 0/57ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﻫـﺰار ﺗـﺎ  000001ﺒﻲ آن از داﻣﻨﻪ    ﻫـﻢ آوري ﻧﺴ ـ. ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ( .  1991  iroonihoK) ﻫﺰار ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  000004
  . ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد   ﻛﺸﻮردرآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در  اﻓﺰاﻳﺶ و ات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻣﻜﺎن 
  
  
  :ن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮانﻛﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪان، ﻣﺘﻔﻜـﺮﻳﻦ، ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ و 
ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻋﻠﻤـﻲ . ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت و اراﺋـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ در ﺧﺼـﻮص  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ، ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻮده و ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ 




ع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴـﻖ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ روش ﭘﻠـﻲ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺮو 5/7ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
در روش  9631ﺗـﻦ و در ﺳـﺎل  11/3ﺑـﻪ  8631اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﺳـﺎل . ﺗﻦ در واﺣـﺪ ﻫﻜﺘـﺎر رﺳـﻴﺪ  5/2ﺗﻦ ﺑﻪ  2/ 5ﻛﺎﻟﭽﺮ در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه از 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪ ي از ﺳـﺎﻟﻬﺎ ي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر .(4731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، )ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  51ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اردك ﺑﻪ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ ، ﭼﻴﻦ ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻏﻴﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  و اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از اﻗـﻼ م 
، ﺑﻨﮕﻼدش ، ﻧﭙﺎل ، ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن   در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻨﺪ.(. 7891..navaeB )ﺗﻮﻟﻴﺪ ي در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ . ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ... و
اﺳـﺖ  ﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎ ر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه  7ﺗـﺎ  3ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻮده ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ  در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻴﻦ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳـﻴﻮن ﺑـﻴﻦ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن .(.6991 ,.wehtaM)
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻳﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﭙﻮر ﻫـﺎي ﻫﻨـﺪي ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠـﺮي و . ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .(4002وﻫﻤﻜﺎران ، ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ)ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮده و در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش و ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻧﻴﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮي 
( 2731ﻧـﻮروزي ﻣﻘـﺪم، )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ژاﭘﻦ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 .2991 ,N, uednaL( )ﻟﺬا ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺳـﺎده و ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري . ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺰار ﺳـﺎل  3ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از . آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرو ﻳﺎ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻴﻦ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  574در ﺳﺎل ( ilnaF)ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻦ دﻳﻨﺎﺳﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺎن ﻟﻲ 
ﻮﺷﺘﻪ و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ را ﺗـﺪوﻳﻦ و از ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﻧﺪه اي ﻧ( oiprac sunirpyC)ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  (.2831؛ ﻧﻈﺮي،  2831ﺻﺪاﻗﺖ، )آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻐﻞ  ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻼدي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﺼـﺎره ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻛﭙـﻮر  8591در ﺳﺎل 
ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻏـﺪه ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ 0531اوﻟـﻴﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗـﻮأم در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  .(7731ﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻗﻨﺎ)داﻣﭙﺮوري ﺳﻔﻴﺪ رود رﺷﺖ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ




ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد و اﻗﺘﺼـﺎدي وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻜﻞ ( 9831ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن، )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0013
ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  75ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ از ﺳﺎل 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺮﺳﻮم وﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
 5431در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﻃﺮﻳﻖ روﺳﻴﻪ، روﻣﺎﻧﻲ و ﭼـﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن .ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 0431در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻫﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش   ﻋﻤﻮﻣـﺎ .( 9531ﻋﻤـﺎدي، )ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ روﻳﺶ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮداب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﺮان آورده ﺷـﺪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﺗـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ،  (yrF)ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﺑﻪ 
در ﻋـﻴﻦ .  )gninetaF(و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎزاري    )gnilregniF(ﺑﺰرگ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
ﻨﻮﻛﺎﻟﭽﺮﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮ ﻛﺸـﺖ داده ﻣـﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻣ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪﺣﺎل 
درﺻـﺪ و  09در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ . ﭘﺮورش دوﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ دي ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻛﻪ دوﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻮد 
ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از  01ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﻠﻮب 
در اﻳـﻦ روش ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ . ﺷﻮد ﻛﻪ  در آن ﺗﻌﺪادي از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﻳـﻚ 
) ﻳـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  citsigrenySﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ر.ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻳﻜﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ( ﻫﻤﻜﺎري
  (2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، )ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ آب  و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ در ﭘﺮورش ﻣ  در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ درﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل  .ﻣﺨﺎزن آب ﭘﺸﺖ ﺳـﺪﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻧﻈﻴﺮآﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪات  و  اﻳﺮان ﺑﻮدهﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮﻓـﻪ و ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه آﻣـﺎده ﻳـﺎ دﺳـﺘﻲ اﺳـﺖ 
ي ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ درﺻﺪ ﻏﺬا 09ﺗﺎ  06در اﻳﻦ روش (. 7731ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﮔﺮدد و ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺬا، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
) وﻣﺮﻳﮕـﺎل (  atihor oebaL) روﻫـﻮ (   altac altaC)ﻛـﺎﺗﻼ : ﮔﻮﻧـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن وارد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  4








   :ﻛﺎﺗﻼ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
ﻛﻪ داراي ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ   altaC:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ altac altaC  ,ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲﺑﺎ اﺳﺖ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪيﻛﺎﺗﻼ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰء 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻌﺎع دارد 41-61 ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. اﺳﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚدﻫﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﮔﺮد و ﺑﺰرگ، ﺑﺪون ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﻓﺎﻗﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ و  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 51-02ﻻروﻫﺎي . ﻛﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺰرگ، از 
ﻛﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي از  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 54ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  1/8اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﻢ 
در دو . رﺳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 2-1/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  43-53ن ﺑﻪ در ﺳﺎل اول رﺷﺪ، ﻃﻮل آ. ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه و در آب  ﺗﺨﻢ. ﻛﻨﺪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎناي در ﺷﻤﺎل  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰاﻟﺒﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ . ﺷﻨﺎورﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ   7/5 – 01از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ .ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد ﺑﺮﻣﻪو  ﺑﻨﮕﻼدش
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ  01/9ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻌﺪ از   3/1 – 4/1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﺮض ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آن ﺣﺪود  ) در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه و از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﻴﺰان ﻫﻢ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري از ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . (ﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ اﻣﻜﺎن دو ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ . ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  000052ﺗﺎ  000001آوري ﻧﺴﺒﻲ آن 
  .وﺟﻮد دارد و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ روﻫﻮ
 53 – 04ﺗﻼ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻳـﻚ دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ رﺷﺪ آن از ﻛـﺎ   
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل اول و  1ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻛﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روﻫـﻮ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ 




ﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  000004ﺗﺎ  000001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  5وزن در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ .ﺑﺎﺷﺪ 
  .اﺳﺖ 
ﺳـﺘﻮن  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در دوره ﭘـﺮورش از ﻛـﻒ و ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺮداد ﻣﺎه)روﻫﻮ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮن از ژوﺋﻦ 
  .آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  :وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻣﺮﻳﮕﺎل از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻫﻮ و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻳـﻦ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺑﺮﺳـﻨﺪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ 0/57ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﻫـﺰار  000004ﻫﺰار ﺗـﺎ  000001داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن از . ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺎزاري دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  ( .  1991  lroonihoK) ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ
  
  :ﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑ
  
ﻣﻴـﺰان ، ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ   Hp، اﻛﺴﻴﮋن ، ﻛﺪورت ،ﺑﻠـﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب:ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﮔﺮم آﺑﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ
درﺟﻪ  41و ﻛﻤﺘﺮ از  03در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از .دﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮ  41 -92 c.درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ 
درﺟﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 01و ﻛﻤﺘﺮ از  23ﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳ
(. 4831ﻋﻤـﺎدي، )ﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣـﺎي ﻓﻴ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و دﻣﺎي  52 -72ﺣﺮارت
. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺸـﺘﻪ  و در ﺗـﻮده ﺑﻨﺘـﻮس ﻛـﻒ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد  ﻛﺪورت آب ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮ ذ ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎﻫﺶ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد، ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا از ﻃﺮﻳـﻖ . اد ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮددﻛﺪورت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﻛﺪورﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻣﻮ
ﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم و ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﻮ ﻧﻔﻮذ، اﺧﺘﻼط 
در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺣـﺪ ﺧـﻮد رﺳـﻴﺪه ، در ﻃـﻮل روز ( ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘـﺎب ) ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﭙﻴﺪه دم  42در ﻃﻮل 
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﺠﺪداً در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
آب ، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺷﻮري، ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻏﻴـﺮه ﺑﺴـﺘﮕﻲ  Hpﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، 
  (:4831؛ ﻋﻤﺎدي، 2831ﻧﻈﺮي، )دارد 




ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از  03ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  51ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از . ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ
ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در روﺷـﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ . ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ آن ﻛﻮددﻫﻲ را ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ 02-52ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﻦ 
  .دادن  آن ﻧﻤﻮد
 6/5-9– ﺎنﻴ ـﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻳﻲوﺷﻜﻮﻓﺎ ﺪﻣﺜﻞﻴﺗﻮﻟ، رﺷﺪ يﺑﺮا  HP ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدن ﻳﻚ  HP 
در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺘﻲ آب (5831اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، ) .اﺳﺖ
ﻢ ﻣـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴـﻴ . ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در (. 3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در  02-04در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ . ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )3OCaC(ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻣﻴﺰان ﺷـﻮري آب ﺗـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2831ﺻﺪاﻗﺖ، )درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 05 ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د ر ﻟﻴﺘﺮ 08-021ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷـﻮري را ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و رﺷـﺪ را ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارد ﻧﻤﻴﺮﺳﺎﻧﺪ 2ﺣﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑـﺮ  008-0041ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش CEﺣﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ  )1891 ,yalC(.ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺴﺎزد 
ﮔﺎزﻛﺮﺑﻨﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد ارﮔﺎﻧﻴـﻚ در آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻬـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺬب و در ﺷﺐ در اﺛﺮ ﺗـﻨﻔﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ  ﻃﻲ اﻳﻦ ﮔﺎز در. ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 01-02ﺑﻴﻦ  2OCﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣـﺎﻫﻲ . آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﻮد ﭘﺎﺷﻲ و ﺑﺎرورﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ اﺳـﺖ 
ﻤﻮﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳـﺎ ﻛﭙﻮر از ﻧﻈﺮ ذا ﺋﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌ
وﻟـﻲ ﻓﻴﺘـﻮ ﻓـﺎگ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺮﮔﻨﺪه از .  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ دارد
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻟـﺬا ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ زﻳـﺎدي ﻧﻴـﺰ اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻣﻘـﺪار ﻧﺴـﺒﻲ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ و . ﺻﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
رو ﺣﺸـﺮات ﻛﻔـﺰي ، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻏﺬا را ﻻ 52ﺗﺎ  22در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا دارد
ﺣﻔـﻆ  ﺎنﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ و ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰ (.7731ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﺑﺬر و رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ




ﻣﻤﻜـﻦ  ﺮﻴ ـﻏ ﺰﻴ ـﻣﻄﻠـﻮب ﻧ  ﻂﻳﺑﻪ ﺷﺮا ﺸﺖﻣﻮارد ﺑﺮﮔ يﮔﺮدد ، در ﭘﺎره ا ﻲﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺖﻳﺮﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺪ ﻲﻄﻳﺷﺮا ﻦﻴﭼﻨ
ﻣﻄﻠـﻮب  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻚﻳ يﺑﺮا يو ﺿﺮور ﻪﻴﺟﺰو اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟ ﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘ يو روﺷﻬﺎ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺖﻳرﻋﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا.ﺷﻮد ﻲﻣ
  .اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از  اﻣﺮوزه. ﺪ ﻨﻴﻼن از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﮔ ﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﻣﻜـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و درآﻣـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن . ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ   00007
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻧـﺎم  ﻫﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ و ﻫﻤﺖ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺗﺤﺖ ﻧـﺎم ﻛﻠـﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (atihor oebaL) و روﻫﻮ(  susohrric sunihrriC)، ﻣﺮﻳﮕﺎل  (altac altaC) ﻛﺎﺗﻼ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ورﺷـﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش در  ﻫﻨﺪي در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻼﺷـﻲ دز ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺮورش 
  . ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و  اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ  اﺳﺘﺎن
  
  
  : ﻛﺎرروش 
  
 ﺷـﻴﺒﺎن –اﺷﺮﻓﻴﻪ  و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺟﻨـﻮب  ﻛﺸـﻮر  ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻛـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ ورود ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، آداﭘﺘﺎﺳـﻴﻮن ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﻨـﺪي و . د ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﻠﻮ م ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎ(1ﺷﻜﻞ )
و در اﺳـﺘﺎن  ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه  2از ﻃﺮﻳـﻖ  در ﮔـﻴﻼن  آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﻧﻔـﻮذ ، ﺗﺒﺨﻴـﺮ و زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ .  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻮد
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪﺧﻮزﺳﺘﺎن  از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون 
  
  ﮔﻴﻼن ﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺷﺪه از ﻛﺸﻮر ﻫﺪوﺳﺘﺎن  در اﺳ -1ﺷﻜﻞ 
  




وﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ    (.2ﺷﻜﻞ)از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﺮ اﺑﺎد وارد ﺷﺪه  78/  6/8در ﻣﻮرخ   ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
 (3ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  003ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  00003در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد . ل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺟﺎده اي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش  در اﺳﺘﺎﻧﻪ  اﻧﺘﻘﺎ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ  وو ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وارد  (ﺑﻤﺒﺌﻲ)از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل  از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ( ﺳﻔﻴﺪ رود )ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ 
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ وﻗﺮاردادﺑﺎ ﺷﺮ ﻛﺖ . ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 52 -04ﮔﺮم وﻃﻮل ﻛﻞ  0/2 -0/5
روﻫﻮ ، )ﻋﺪد ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  00051آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺎ وﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻴﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻳﮕﺎل و روﻫﻮ و .  ( 4ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﮔﻴﻼن  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ (  ﻛﺎﺗﻼ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل 
ن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي وﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ.ﻛﺎﺗﻼ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  (. 5ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺸﺪ
  






  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  003ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻛﺸﻮر -3ﺷﻜﻞ
  






  ﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺮﺳﻲ وﺿ -5ﺷﻜﻞ
  
  
  :ﺎنﻴﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎﻫ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ
  
 ﻨﻪﻴﻻزم واﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄ ﺪاتﻴﺗﻤﻬ ﻼنﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔ ﻦﻳاز ﺑﺪو ورود ا يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﺑﻮدن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻮﻣ ﺮﻴﻏ ﻲو از ﻃﺮﻓ ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
 يﺣﻮﺿﭽﻪ آﻫﻚ ﺑﺮا ﺴﺘﮕﺎه،ﻳا يﻛﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ورود رتﻨﺼﻮﻳﺑﺪ. ﺪﻳﮔﺮد ﺖﻳرﻋﺎ ﻪﻴآﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓ ﺪرودﻴﺳﻔ ﻲﻼﺗﻴﺷ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از  ﺎنﻴﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ يﻧﮕﻬﺪار يﻛﻪ ﺑﺮا ﻳﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ.ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻌﺒ دروﻫﺎﺧﻮ يﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
  .ﺷﺪﻧﺪ يﺟﺪاﺳﺎز ﺴﺘﮕﺎهﻳﻣﻮﺟﻮد در ا ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ
 يﻣﺤﺼﻮر و ﺑﺎﻻ ﻳﻲﭼﺘﺎ ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧ ﻲﻪ، ﻻك ﭘﺸﺖ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮاﺷﻣﺎر، ﻗﻮرﺑﺎﻏ ﻞﻴﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ از ﻗﺒ يﺑﺮا
  .(6ﺷﻜﻞ)ﺷﺪﻧﺪ ﻲااﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼٌ ﺑﻨﺪﻛﺸ
 يﻣﺮﻛﺰ ﻲﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟ ﻦﻴاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد ﻫﻤﭽﻨ ﻲآﺑ ﭻﻴآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫ ﻲﺧﺮوﺟ
آﻫﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺮﻴاز  آب  اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻲﺑﺨﺸ ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺎﻳ ﻪﻴﺑﻪ ﺗﺨﻠ ﺎزﻴاﺣﺪاث ﺷﺪ ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻧ يﮕﺮﻳد ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
  .و ﺳﭙﺲ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﺑﺎﻻ ﺿﺪﻋﻔﻮ ﻧ
  
  :در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  
 ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .1
 ﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮارﻃﻨﺎب ﻛﺸﻲ ﺳﻄﺢ اﺳﺘ .2
 ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺮﻛﺰ  .3
 ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ .4
 ﺟﻤﻊ آوري وﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز ﭘﻴﺮاﻣﻮن ودﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وزﻫﻜﺶ .5
 آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .6




   .
  ﺑﻨﺪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن -6ﺷﻜﻞ 
  :ﺎنﻴﺑﻌﺪ از ورود ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ اﻗﺪاﻣﺎت
  
 ﻲدرﺻﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ 5ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم  يﺘﺨﺮﻫﺎآﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳ ﻲو ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓ ﺴﺘﮕﺎهﻳﺑﻪ ا ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺎ وارد ﺳﺎز ﻫﻤﺰﻣﺎن
  .ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﻲاﻧﺘﻘﺎل در آﻫﻚ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺎتﻴﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻳﻲو ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺪﻴﺣﻤﻞ ، ﺻ ﻞﻳوﺳﺎ ﻪﻴﻛﻠ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺎص  ﻂﻳآﻧﻬﺎ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮا ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ز ﺎﻧﻪﻴدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، آﺑﺸﺸﻬﺎ  ﻲﺮوﻧﻴﺑ يﺑﺨﺸﻬﺎ ﻨﻪﻳﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮرﺳ .از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﻣﻮرد ﺪﻴﺑﺼﻮرت ﺻ





در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ آب . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  4ﺗﺎ  3ﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻣﺪادي ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘ




  . ﺷﺪﻧﺪ ﻻرو از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
  
  
  ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ذر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -7ﺷﻜﻞ
  :ﺮورشﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘ 
  
ﻧـﺎم . ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  1ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ و  3ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و  3ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  7در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 
  :   ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  altac altaC   -   altaC
  atihor oebaL  -   uhoR
  alagirm anihrriC  -   lagirM
   sirtilom syhthcimlahthpopyH   -  prac revliS
  silibon syhthcitsirA  -  prac daehgiB
  oiprac sunirpyC  -  prac nommoC
   alledi nodognyrahponetC   -  prac ssarG
  
  




ﺗﻴﻤـﺎر اول ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در . ﺷـﺪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳﺎل اول ﺟﻬﺖ   
روش ﻣﺮﺳﻮم در ﻛﺸﻮر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﺋﻲ  ﺑﺎ روﻫﻮﺗﻴﻤﺎر دوم  ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎي ﻧﻮرس    ﻛﺎﺗﻼ و درﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎي ﻧﻮرس 
   .ﻣﻮرد ﺑﺮر ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺮﻳﮕﺎلﻮرس ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎي ﻧ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮمودر .اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﻣﺘـﺮ در ﻧﻈـﺮ  1/5-2ﻫﻜﺘـﺎر و ﻋﻤـﻖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻴﻦ  0/540ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ، ﻫﺮ ﻛﺪام اﺳﺘﺨﺮ 9ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺳﺎل اول 
 003 رس ﻻرو ﻫـﺎي ﻧـﻮ  وزن .ﻋﺪد در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  0000001ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي وﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
در ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺠﺪدا اﻗﺪام ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨـﺪي وﭼﻴﻨـﻲ در  .ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻮد
  :ﮔﺮدﻳﺪ  1ﺟﺪول  ﺗﻴﻤﺎر و  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺷﺮح 4
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -1ﺟﺪول
ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﭘــﺮورش 
  ﺑﻪ درﺻﺪ
  ﺳﺮﮔﻨﺪه  آﻣﻮر  ﻤﻮﻟﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌ  ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ
  5  51  5  04  01  02  01  ﺗﺮﻛﻴﺐ اول 
  5  01  5  03  01  03  02  ﺗﺮﻛﻴﺐ دوم
          02  05  03  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﻮم





ﻣﺘﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  1/5-2ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  0/540اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  21ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎل دوم 
 در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزنﻣﺘﻮﺳﻂ  .ﻋﺪد در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  0023  ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزياﺳﺖ ﻣ
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺮم  5.31
 وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﻛـﻮددﻫﻲ ﻧﺘـﺮه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  ﺎﻨﺴ ـﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﻛ 










  :ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ
وﺑﻌﺪاز آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎوﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻪﻣﺎﻫ 6)آﺑﺎﻧﻤﺎه وﺳﺮدﺷﺪن دﻣﺎي آب اداﻣﻪ داﺷﺖ   02دوره ﭘﺮوش در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺷﺪ 
  . ﻫﻨﺪي ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وﺷﻤﺎرش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﻛﻤﺘـﺮ از ) ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪ  2در ﺳﺎل اول  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺪت اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻃﻮل ﻣ
 7در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه ﻃﻮل ﻣـﺪت ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﺑﻮد  ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  زﻣﺎن وارد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺪاول در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼندوره 
  .درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪول در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﺘﺪا
  
  
  :ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ . و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ﻣﺎﺷﻚ)ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 




از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷـﻲ ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﺻـﻮرت  (ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻛﻞ  ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ) ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ  وﺑﻨﺘـﻮز  ﻛﻪ در آن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﺎن  وﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ (01و  9ﺷﻜﻞ )ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل در اﺳـﺘﺨﺮ . ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 03از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﺮ دوره ﺑﻴﻮﻣﺘﺮيي ﻣﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﮔﺮﻓﺖ
در ﺳﺎل دوم ﻣـﻮرد  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 51ﻣﺘﺮ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ آب ﭼﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  2ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
   .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ وﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ﻲواﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
  . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮﻓﺖ 
  
                                      :  (niaG thgieW )اﻓﺰاﻳﺶ وزن    
  
 g(GW( =) ﮔﺮم)ـ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ( ﺮمﮔ)وزن اوﻟﻴﻪ /) (ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ           
  
 :etaR htworG cificepS( )ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه     
 
  
     tW( = ﮔﺮم) tوزن در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ               
   iW( = ﮔﺮم)وزن اوﻟﻴﻪ                            
      T( =روز)ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ                 
  
  :  )etaR lavivruS(ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻧﺮخ    
  =RS [ﺗﻌﺪاد در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش    /ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ  ]  001                                                   
  
  ﺑﻴﻮﻣﺎس( ﮔﺮم( =  ) ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ( ﺗﻌﺪاد)ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري                        :ﺑﻴﻮﻣﺎس      











  (ﭼﭗ)اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ، (راﺳﺖ) در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  -9ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻮاﻧﺪاره ﮔﻴﺮي وزن در ﻣﺎﻫﻲ روﻫ -01ﺷﻜﻞ 
 : ﻲﻤﻴﺪروﺷﻴﻫ روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﺠﻤـﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ آب اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  در
و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  Hpﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 5002,lla te eroneL) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻣﺎ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   i043itlomﻣﺪل      WTWﻣﺘﺮ   ﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘ
ﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات آﻣﻮﻧﻴﻢ ،ﺗﺎرﺗﺎرات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و آﻧﺘﻴﻤﻮان ، و اﺳـﻴﺪ اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ و ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ  روش اﺳﭙﻜﺘ
 .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ رﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ  - 1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﻦ و  ﻲﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠ اﻧﺪازه




ﺑﻪ روش (  HT) و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  ﻛﻠﺴﻴﻢ.ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮوش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻛﺴﻴﮋن.ﺷﺪ  ﻨﺠﺶروش ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺳ
ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ( ATDE)ﻦ دي اﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠ
 .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (  HT) ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ.  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ 
ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻞ  ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ. روش  ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻛﻠﺮﺑﻪ
در اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ . ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
( DOC)ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﮋنﻴاﻛﺴ. و ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ روش ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎﻻ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ  ﺘﺮاتﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ه و ﻧﻴ
 ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪورت ﺳﻨﺠ يﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت.ﺗﺤﺖ رﻓﻠﻜﺲ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻮنﻴﺪاﺳﻴﺑﻌﺪ ازاﻛﺴ يﺘﺮﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ
 .ﺷﺪ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ
 .ﺷﺪ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻲﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑ يﺑﺮوش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺲﻴﻠﻴﺳ
و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و   namtahN/C/FGﻣﻴﻜﺮون  0/54ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  aﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮاي
   .  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  036ـ  546ـ  366ـ  057ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  
 : ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ روش
      
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ   ﻋﻤﻖ  ﺑﻪ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺪﻳﺧﺮدادﻣﺎه ﺷﺮوع ﮔﺮد ﻛﻪ از ﺎﻧﻪﻴﺑﻄﻮرﻣﺎﻫ 8831درﺳﺎل  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي  ﻋﺪد ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ 21ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ    
  ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻚﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ،ﺟﻬﺖ  ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم يﺘﺮﻴﻟ 01ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج    وﺗﻮﺳﻂ يا ﻤﺎﻧﻪﻴﺑﻪ روش ﭘآن  در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻖ،ﻳوﻧﺒﻮد ﻗﺎ
  را ﺑﺮداﺷﺘﻪ(  يﺘﺮﻴﻟ01درﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻟﻴﺘﺮآب 03  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﺑﺮاي  ﻋﺒﻮرازﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﺪون  ازاﺳﺘﺨﺮ  ﻟﻴﺘﺮآب
  ﻫﺎ را ﺑﺎﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ودرﻧﻬﺎﻳﺖ  رﻳﺨﺘﻪ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻛﻠﻜﺘﻮررادرﻇﺮف  ﺷﺪه ﺟﻤﻊ وﻋﺼﺎره  ﻓﻴﻠﺘﺮﻧﻤﻮده  ﻣﻴﻜﺮون 03  ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  وﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻌﻤﻴﺘﻲ   ﺗﺮاﻛﻢ  وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  روش.  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﺟﻬﺖ  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ 4ﻧﺴﺒﺖ    ﺑﻪ
 ،  ازﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده
  8791 , aniroSو  9891 , yenoBو 8991 , dotem dradnatS،  
 ،  ازﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
  1791 , ynaffiT;0791 avokytoK; 0791 ,ttocserP; 3,2,1 loV 2691,ttocserP; 9591,nosnomdE
 . 3991 , vonrimS dna yksnihcivorK ; 3891 , nesoaM ; 8791, nitnoP; 4791,oksilok-renttuR




. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻤﻲاﻳﻨﻮرت   ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  رﺳﻮب  ﻬﺖﺟ(   ﺳﺎﻋﺖ 42ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ)   ﻛﺎﻓﻲ اززﻣﺎن وﭘﺲ
  درﻧﻬﺎﻳﺖ.ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  وﺷﻤﺎرش  ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪه  ﮔﻔﺘﻪ روش ﻣﻄﺎﺑﻖ(   ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪه آب ﻋﺼﺎره)   ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪازﺗﻌﻴﻴﻦ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﺧﻪ  وﺗﺮاﻛﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و درﻓﺮﻣﻬﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﻟﻴﺘﺮدر ﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
    
 : ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ   ﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار اﻛﻤـﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻛﻔﺰﻳﺎن درﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل  
ﻓـﻴﻜﺲ % 4ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ  ﻧـﻴﻢ ﻟﻴﺘـﺮي ودر آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﺑﺎﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  mc02*5.61     دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  namkE
ﺗـﺎ ﺣـﺪ راﺳـﺘﻪ  "ﺷﺘﺸﻮ وﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ورﺳﻮﺑﺎت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ  اﻛﺜﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ درﺣﺪ ﺟﻨﺲ و ﻧـﺪرﺗﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ




  :دارو درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻟﺮﻧﺌﺎزﻳﺲ
  
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺠﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﺮﻧﺌﺎ آﻟﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و 
و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري  ( 7731ﺟﻼﻟﻲ،)ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮدرﻣﺎن ﻟﺮﻧﺌﺎزﻳﺲ و ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع آن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
روز ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﺎ  7از ﻣﺎده ي ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  0/5  mppآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، از ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺎزوﺗﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﺳﻮء. ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  5ﺗﺎ  4ﺗﻜﺮار 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ در ﺻﺒﺤﻬﺎي روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ  وزﻳﺮ ﻧﻈﺮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣ 42در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت دارو درﻣﺎﻧﻲ، ﻏﺬادﻫﻲ و ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻤﺪت .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  .اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮه درﻣﺎن ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ از ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و 
  .ﺪو ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ آﺛﺎري از ﻟﺮﻧﺌﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ 4در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻟﺮﻧﺌﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺼﻮرت 




  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  :ﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن روش ﻛ
در اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 007اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎ. و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ،  ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻪ زﻫﻜﺶ 
اﺻﻠﻲ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ودرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺠﻮز ﻻزم 
ﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺳﺮرﻳﺰ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ و ﺟﻬﺖ ورود ﻛﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪدرﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﺮ آﺑﺎد  78/ 6/8ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرخ . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻴﺮ ﭘﺮوازوﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪادي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺑﻪ اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎ 00051وارد ﺷﺪه وﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ  0053ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  00501ﺗﻌﺪاد  7831ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ درﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
وﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . درﺻﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ 81/3درﺻﺪ روﻫﻮ و  53درﺻﺪ ﻛﺎﺗﻼ،   64/7ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻴﻠﻲ 43/8±0/69ﮔﺮم و0/61±0/10درﻛﺎﺗﻼ و 33/62±0/53ﮔﺮم و0/1±0/0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در روﻫﻮ،  32/6±0/57ﮔﺮم و0/3±0/0
  . درﺟﻪ ﺑﻮد  92دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﺘﺮدرﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻮد
 . ( 2991 , uednaL) ﻧﻴﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎ 51درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب، ﻏﺬادﻫﻲ، ﺳﺮرﻳﺰآب وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺗﺮازوي 
ي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار. ﺑﺮاي وزن ﻧﻤﻮدن وازﺧﻂ ﻛﺶ ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ااﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/100دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻏﺬا . . 7691,semaJ) )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  bS/B-b=tﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎن از ﻓﺮ ﻣﻮل  Bﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و b ﺑﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻏﺬادﻫﻲ درﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي  2ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻳﻜﺒﺎر در روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ وﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 03د ﺗﻌﺪا. وﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
  . در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻜﺮاراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  3ﺗﻴﻤﺎر و 4ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ،  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ، آﻣﻮروﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣ




اﺳﺘﺨﺮ . اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 21دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازآزﻣﺎﻳﺶ . ﺑﻮد ر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﻋﻤﺎل ﺷﺪه د ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ( از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه،  ﺷﻜﻞ ورودي،  ﺧﺮوﺟﻲ،  ﺣﺠﻢ، ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي)ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮده ﻛﻪ  081ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  1 007ﻫﺎداراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺨﺮ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ( ﺷﻴﺒﺎن)آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
   .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و آﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ازﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وارد ﺷﺪه وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻳﻜﻲ ا
  . ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  :روش  ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و  ،ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اداري و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺮژي، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺎزه ﻫﺎ،
  .اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 9831در ﺳﺎل  قﻓﻮ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
.  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 50.0ﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄ
   .و ﺗﺴﺖ دا ﻧﻜﻦ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )AVONA(  و  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰَ وارﻳﺎﻧﺲ SSPS ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
   .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ   7002 llexEرﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ  3و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري  (11ﺷﻜﻞ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوش ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري واﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار  و ﺧﻮزﺳﺘﺎن آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
در (  اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه )ﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آبﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓ






  ﻣﺎه ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ درﻃﻲ  -11ﺷﻜﻞ
  :در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﺪاري وﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرسﻧﮕﻬ
  
واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ  در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻳﻚ روز ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮ آﺑﺎد ﺑﭽﻪﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ )ﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ا.  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 78/6/8در ﺗﺎرﻳﺦ  ﮔﻴﻼن
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻃﻲ  ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮر
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ( در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 32ﺗﺎ  72)ﻣﺎه  ﻓﺮﺻﺖ دﻣﺎﻳﻲ 2
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل را   2ﺟﺪول. ﺑﺎﺷﺪ 
  .  
  
 (78/6/8)ﺑﻪ اﻳﺮان ورودﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در زﻣﺎن   -2ﺟﺪول   
  ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﮔﺮم/ وزن  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ/ ﻃﻮل 
  92  0/772  ﻛﺎﺗﻼ  1




  43  0/703  ﻣﺮﻳﮕﺎل  3
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ  7831ﻣـﺎه ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺳـﺎل  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﻃﻲ 
 8.0   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ در آﺑﺎن  ﻣﺎه در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﺗﻼ ﺪت ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  ( 21ﺷﻜﻞ )ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺒﻼن را داﺷﺘﻪ 
در در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻧـﺮخ رﺷـﺪ . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  3.01 ± 7.0و در ﺧﺼـﻮص ﻣﺮﻳﮕـﺎل   5.41  ± 4.0ﮔﺮم ودر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  3.61 ±
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  3ﺧﺼﻮص ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول
  
  
  ر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪروز د 07ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻲ ﺑﭽﻪ  -21ﺷﻜﻞ 
  
ﮔﺮم در اﻧﺘﻬﺎي  61/3ﮔﺮم در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0/72ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ازوزن اوﻟﻴﻪ  3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول 
و اﻳﻦ در ﮔﺮم رﺳﻴﺪ  41/5روز ﺑﻪ  07ﮔﺮم  در ﻃﻲ ﻣﺪت  0/65درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ از . دوره ﭘﺮورش اوﻟﻴﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي از .ﮔﺮم رﺳﻴﺪ  01/3ﮔﺮم ﺑﻪ وزن  0/03ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت از 
  ( . 10.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 











  7831ﺎﻫﻲ ﻧﻮرسﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣ  -3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس    وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﭘﺎﻳﺎن دوره   ﻧﺮخ رﺷﺪ  
  ﻛﺎﺗﻼ  0/72  61/3  1/1
  روﻫﻮ  0/65  41/5  0/8




  :ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و
  
،  آﺑﺎن (32/47±0/77)،  ﻣﻬﺮ ( 92/47±0/54)ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاي دﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر  7ﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 91/14±0/94)و اﺳﻔﻨﺪ ( 11/12±0/87)،  ﺑﻬﻤﻦ (01/91±0/84)،  دي (51/4±0/76)،  آذر (02/21±0/64)
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮد  92/47±0/54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺎه دي وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ  01/91±0/84ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ
ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎه دي و ﺷﻬﺮﻳﻮر (. 1ﻧﻤﻮدار( )50 .0<P)و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد 
ن ﻧﻮرس و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ Hpدراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي درﻣﻴﺰان . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 43و7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر وﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي  3وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﻫﺮ  .در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (. 50 .0<P( )3و2و1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد 
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ در ﮕﺎلﻳﻣﺮ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ووزن ﻃﻮل ﻧﻤﻮدار  -5ﻧﻤﻮدار
  
  
وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي . ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( روﻫﻮ، ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕﺎل)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨﺪي 
ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﮔﺮم ﺑﻮد0/61±0/10و0/1±0/0، 10/3±0/10روﻫﻮ، ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ




زن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ، و(. 50 .0>P)وزن اوﻟﻴﻪء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 .0>P)ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 8/64±0/14ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل6/32±0/3ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ11/13±2/11روﻫﻮ
ﻣﻴﻠﻲ  49/8±1/64ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 77/32±1/92ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﺗﻼ  101/62±6/52ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ (. 50
در ﻣﺎه آﺑﺎن، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺎﻫﻲ (. 50 .0<P( )6و4و2ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ ا
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و 91/88±0/48ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل31/66±0/83ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ14/57±1/4روﻫﻮ
ﻣﻴﻠﻲ 101±1/33ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﺗﻼ     941/6±1/29ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه آﺑﺎن در (. 50 .0<P)ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در ﻣﺎه آذر، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. )50 .0<P ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ221/21±1/05ﻣﺘﺮوﻣﺮﻳﮕﺎل
ف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼ91/86±0/45ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل71/65±0/47ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ 24/77±1/25ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،  051/33±1/37ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه آذر در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮ (. 50 .0<P)روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
در (. )50 .0<P ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 421/23±0/68ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﺮﻳﮕﺎل 801/08±1/24ﻛﺎﺗﻼ
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 91/52±1/81ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل81/66±1/82ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ54/92±1/43ﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮﻣﺎه دي، وزن ﺑﭽﻪ ﻣ
ﻃﻮل ﻛﻞ واﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎه دي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮ (. 50 .0<P)ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  521±5ﺎلﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﺮﻳﮕ 111/64±4/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﺗﻼ 351/13±1/42
  (. )50 .0<P (4ﺟﺪول )
  
  
 ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ يدرﻣﺎﻫﻬﺎ يﻫﻨﺪ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ -4 ﺟﺪول
  ﻣﺎه
ﻣﻴﻠﻲ )ﻃﻮل ﻛﻞ  
  (ﻣﺘﺮ
  (ﮔﺮم)وزن 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻃﻮل ﻛﻞ  
  (ﻣﺘﺮ
  (ﮔﺮم)وزن 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻃﻮل ﻛﻞ 
  (ﻣﺘﺮ
  (ﮔﺮم)وزن 
  0/61±0/10  43/8±0/69  0/1±0/0  32/6±0/57  0/3±0/0  33/62±0/53  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  8/64±0/14  49/8±1/64  6/32±0/3  77/32±1/92  11/13±2/11  101/62±6/52  ﻣﻬﺮ
  91/88±0/48  221/21±1/5  31/66±0/83  101±1/33  14/57±1/4  941/6±1/29  آﺑﺎن
  91/86±0/45  421/23±0/68  71/65±0/47  801/08±1/24  24/77±1/25  051/33±1/37  آذر




  91/55±0/88  621±3/31  81/49±1/82  311/64±4/21  64/92±1/43  551/34±3/32  ﺑﻬﻤﻦ




ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ 91/55±0/88ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل81/49±1/82ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ64/92±1/43در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ،  وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮ (. 50 .0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ621±3/31ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮوﻣﺮﻳﮕﺎل 311/64±4/21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﺗﻼ551/34±3/32
ﮔﺮم و 52/19±2/43ﮔﺮم، ﻛﺎﺗﻼ54/99±1/43در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ، وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ(. )50 .0<Pﺷﺪ
ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه (. 50 .0<P)ﮔﺮم، ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 12/55±0/88ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف  921±3/32ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﺮﻳﮕﺎل 121/86±4/30ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﺎﺗﻼ551/13±1/42ﻫﻮاﺳﻔﻨﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس رو
ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن داد  3راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﻲ ـ وزﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨﺪي در (. )50 .0<P ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و رﺷﺪ  3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻋﺪد . ﺻﺪ ﺑﻮددر 09ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻي (. 8و  6و4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )
  . ﺑﺼﻮرت آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ 0053ﺗﻌﺪادﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﺪ  2182و 0533، 5123ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 2، 1اﻧﺘﻬﺎي دوره در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در (5ﺟﺪول )داد 
درﺻﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻼ، . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 08/6و  59/19، 19/58ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (5ﺟﺪول)درﺻﺪ ﺑﻮد  81/3و  53،  64/7روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ - 5 ولﺟﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ   درﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ
  ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
درﺻﺪ 
  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  19/58  5123  0053  81/03  53  64/7  1
  59/17  0533  0053  81/03  53  64/7  2













  :  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮواري
  
 327/ 3در ﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر 6ﺟﺪول 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻓـﻮق ﻧﺸـﺎن . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 4524/9)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ   0071ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  6ﻧﻤﻮدار. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد( 50 .0<P)داد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮوﺑﺎﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 















ﺷﺎهﺪ 07درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  05درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  03درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
a aa a
 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﺧﺎﻟﺺ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻧﻤﻮدار - -6ﻧﻤﻮدار
 
 
ﮐﻴﻠﻮ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ 




 ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﻲﺪﻧﻬﺎﺋﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -6 ﺟﺪول
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 ﻛﻞ
 9A 3A 2B 6A 2A 3B 8A 4A 6B 5A 1A 5B
 ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
  9 .746 0 .836 0 .418 0 .186 0 .146 0 .186 0 .237 0 .308 0 .5362 .586 0 .065 0 .858 (gk)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮ 
 0 .896 a 0 .007 a 7 .766 a 3 .327 a 0 .107 (gk)
 3 .52 1 .75 3 .31 7 .84 4 .68 orrE .dtS
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 
 9 .5014 4 .7114 4 .7293 9 .4524 0 .4214 (gk)
 841 8 .533 4 .87 4 .682 2 .805 orrE .dtS
 1 .4923 9 .2573 6 .0773 3 .5373 1 .4923 (gk )ﺣﺪاﻛﺜﺮ 










































 549 325 221 627 a 468 595 98 377 a 7611 1111 61 6311a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 3301 367 87 209 a 9301 956 521 887 a 3921 7001 58 9211 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05




  ( GW)وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻣـﺪه اﺳـﺖ 6ﻣﺎه ﭘﺮورش در ﺟـﺪول 6ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻌﺪاز3وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
در ﺻـﺪ  05و  07ﮔـﺮم،  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺮﻳﮕـﺎل در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  3921ﻦ ﺑـﺎ در ﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳ  05وزن روﻫﻮدر ﺗﻴﻤﺎر
. ﮔـﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  9801در ﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎ  07ﮔﺮم وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛـﺎﺗﻼ در ﺗﻴﻤـﺎر  9301ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ
ﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘ. ﮔـﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ  0221و4331و1761ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ،  ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻛـﺎﺗﻼ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 7ﻧﻤﻮدارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در 
 
 
  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴدرﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻧﻬﺎﺋ وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎ  -7ﻧﻤﻮدار 




 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در روﻫﻮ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار  -8ﻧﻤﻮدار
 
 
 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﮕﺎلﻳﻣﺮ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻲﻣﻨﺤﻨ  -9ﻧﻤﻮدار 
 
  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﺎﺗﻼ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻲﻣﻨﺤﻨ -01ﻧﻤﻮدار 
 




  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در آﻣﻮر ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار  -21ﻧﻤﻮدار 
 
 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﭙﻮر ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -31ﻧﻤﻮدار 
 





  ()CVSﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دراﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،  7ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪول 
وﻟـﻲ آﻧـﺎﻟﻴﺰ (91ﺷـﻜﻞ )ﺗﻴﻤﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد   3ﺑﻮده وﺑﻴﻦ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري راﻧﺸـﺎن دادﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي وﺳـﺎﻳﺮﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم   3ﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎ
  ( 61و  51ﻧﻤﻮدار .  )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ(ﺑﺠﺰ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ)
 ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ وﻛﭙﻮر يﻫﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ  - 7 ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﭙﻮر آﻣﻮرﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺮﻳﮕﺎل ر وﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 98 86 b 89 a 19 a 69 a 79 a 29 a 68 a ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 .dtS
 8 .2 5 .31 4 .1 3 .4 4 .1 7 .2 4 .3 7 .6 rorrE




  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲدر( CVS)ﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰنﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎﻧﻤﻮدار  -51ﻧﻤﻮدار 
 aa a a
5 
  
 ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ وﻛﭙﻮر يﻫﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ( CVS)ﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰنﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎﻧﻤﻮدار - 61ﻧﻤﻮدار 
 
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  8ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ،  روﻫﻮو ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺟﺪول 
ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 3ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧـﻪ . روﻫﻮ،  ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻛﺎﺗﻼ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 7. 2ﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ا05ﮔﺮم در روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ودر ﺗﻴﻤﺎر  7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ 
  . در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ07ﮔﺮم در روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ودر ﺗﻴﻤﺎر 
6 
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 8ﺟﺪول  
 .dtS  (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 rorrE
  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ
 روﻫﻮ
 03 .6 00 .6 90 . 31 .6  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 00 .7 04 .5 84 . 70 .6  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 00 .6 03 .5 02 . 76 .5  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻣﺮﻳﮕﺎل
 05 .4 00 .3 05 . 00 .4  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 04 .5 03 .3 86 . 30 .4  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 04 .5 04 .3 85 . 73 .4  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻛﺎﺗﻼ
 01 .5 08 .2 76 . 09 .3  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 06 .5 01 .4 34 . 78 .4  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 09 .5 07 .2 59 . 05 .4  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 
درﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ( 8ﺟـﺪول )ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم 
در ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧـﻪ در . دارد ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟـﻮد 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري راﻧﺸـﺎن داد (ﮔﺮم 8)در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 07ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔـﺮم اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  61/9ﺗـﺎ 51/8ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 01/1ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪﺑﺎ 




 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر روزاﻧﻪ وزن ﺶﻳاﻓﺰا  - 9ل ﺟﺪو
  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ rorrE .dtS  (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ
 9 .5 4 .4 4 . 1 .5  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 3 .7 6 .6 2 . 9 .6  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 5 .9 0 .7 7 . 1 .8  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
7 
 2 .6 0 .5 4 . 5 .5 ﺷﺎﻫﺪ
 آﻣﻮر
 1 .01 7 .7 7 . 0 .9  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 0 .21 4 .9 8 . 8 .01  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 0 .31 7 .9 0 .1 5 .11  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 8 .9 7 .5 3 .1 2 .8 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 6 .81 8 .31 4 .1 0 .61  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 6 .71 1 .31 4 .1 9 .51  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 5 .81 1 .61 8 . 0 .71  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 1 .21 9 .8 0 .1 1 .01 ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 7 .9 8 .4 5 .2 3 .7  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 2 .41 1 .01 1 .2 2 .21  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 3 .51 4 .9 7 .1 3 .21  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 3 .11 7 .7 0 .1 5 .9 ﺷﺎﻫﺪ 
 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر وﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در
درﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  07ﮔﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر 81/6وزن روزاﻧﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ 
 71در ﻧﻤــﻮدار . ﺸــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪدرﺻــﺪ ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣ 03ﮔــﺮم در ﺗﻴﻤــﺎر 4/4اﻓ ــﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧ ــﻪ درﻣ ــﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓــﺎگ ﺑ ــﺎ 





















ﺑﻴﮓ هﺪ  ﮐﭙﻮر  ﺁﻣﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﮐﺎﺗﻼ  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روهﻮ
 
  ﭘﺮورش دردوره ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ روزاﻧﻪ وزن ﺶﻳاﻓﺰا ﻧﻤﻮدار -71ﻧﻤﻮدار 
  
  ( RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  01و9ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم در ﺟـﺪاول ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وﻛ( )RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن (روزه 081)ﻛﻠﻲ  RGSاﺳﺖ ﻣﻴﺰان
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕـﺎل ودر  RGSدرﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺰان 07درﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎﺗﻼودر ﺗﻴﻤـﺎر  RGSﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان. ﻧﺪاد
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  03ﺗﻴﻤﺎر
درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر وﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ( روزه 081)ﻛﻠﻲ  RGS 
داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد،  وﻟﻲ درﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ،  درﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ 
  . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 07ﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤﺎردرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ودرﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑ 03ﺗﻴﻤﺎر
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 11ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎوﺗﻜﺮارﻫﺎدرﺟـﺪول  RGSﻣﻴﺰان 
وﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ در ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕــﺎل ( 2/35وﺣــﺪاﻛﺜﺮ2/14ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺿــﺮﻳﺐ رﺷــﺪ وﻳ ــﮋه در ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛﭙ ــﻮر ﻣﻌﻤ ــﻮﻟﻲ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (1/92وﺣﺪاﻗﻞ 1/54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
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  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻲﻛﻠ RGS ﺰانﻴﻣ  -01 ﺟﺪول
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻣﻮرﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺮﻳﮕﺎل روﻫﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 dc 70. 2 e 14. 2 d 31. 2 b 48. 1 cb 29. 1 a 54. 1 cb 19. 1  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  50.   40.   30.   30.   50.   40.   10.  rorrE .dtS
  76. 1  21. 2  48. 1  56. 1  86. 1  92. 1  58. 1  (ﺮمﮔ)ﺣﺪاﻗﻞ 
  92. 2  35. 2  92. 2  70. 2  90. 2  06. 1  00. 2  (ﮔﺮم)ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 
 
  درﺻﺪ) ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻲﻛﻠ( RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﻣﻨﺤﻨ -81ﻧﻤﻮدار 
 
ام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳـﻮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮ 
در ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي . ﻣﺎﻫﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻴﻤﺎروﺗﻜﺮارﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  6ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1/54)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ( 1/29)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ  RGSﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﺸـﺎن 21درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺟـﺪول ( RGS)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  3داده ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدر ﻫـﺮ 
ﻳﻦ وﻛﻤﺘـﺮ ( 2)درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  07ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ ودر ﺗﻴﻤـﺎر RGS ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 03ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻫﻨﺪي ﺎنﻴﻣﺎﻫ درﻛﭙﻮر( RGS) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰان -11 ﺟﺪول
01 
 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي   21درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم درﺟﺪول( RGS)ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  آزﻣـﻮن ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻔ ـ4ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ  2ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪدر 
وﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ (درﻛﭙﻮر 2/81ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و1/27)داﻧﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮدﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 07در ﺗﻴﻤﺎر( 2/74و 1/79ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در ﻫﺮدو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 .dtS
  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ rorrE
 روﻫﻮ
 49 .1 19 .1 10 . 29 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 00 .2 68 .1 40 . 29 .1 a  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ درﺻﺪ05
 29 .1 58 .1 20 . 98 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻣﺮﻳﮕﺎل
 05 .1 92 .1 70 . 34 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 06 .1 53 .1 80 . 34 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 06 .1 63 .1 70 . 84 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻛﺎﺗﻼ
 10 .2 86 .1 01 . 58 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 60 .2 98 .1 50 . 89 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 90 .2 86 .1 21 . 29 .1 a  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ درﻛﭙﻮر( RGS) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰان -21 ﺟﺪول
 
  ( rotcaF noitidnoc( ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ازﺗﻴﻤﺎروﺗﻜﺮارﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺮﻳـﻚ ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدرﻃﻮل دوره 
آﻣﺪه اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ درﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕـﺎل در ﻃـﻮل 51و41ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ودر ﺟﺪاول
ﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻫﻮ وﻛﺎﺗﻼ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻫﻢ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دراري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردوﻟﻲ ا
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ درﻣﺎﻫﻴﺎن روﻫﻮ وﻛـﺎﺗﻼاﻳﻦ . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . (02و  91ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ) وﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي واﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(اردي ﺑﻬﺸﺖ)اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪاي دوره 
  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ rorrE .dtS(ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ
 18 .1 56 .1 50 . 27 .1  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 29 .1 78 .1 20 . 98 .1  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 70 .2 09 .1 50 . 89 .1  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 48 .1 27 .1 40 . 77 .1 ﺷﺎﻫﺪ
 آﻣﻮر
 51 .2 10 .2 40 . 90 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 52 .2 11 .2 40 . 81 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 92 .2 31 .2 50 . 22 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 41 .2 48 .1 90 . 30 .2 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 35 .2 73 .2 50 . 44 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 05 .2 43 .2 50 . 44 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 25 .2 54 .2 20 . 84 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 92 .2 21 .2 50 . 91 .2 ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 40 .2 76 .1 91 . 68 .1  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 52 .2 60 .2 01 . 61 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 92 .2 30 .2 80 . 61 .2  درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 31 .2 29 .1 60 . 30 .2 ﺷﺎﻫﺪ 
21 
  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴﻣ -31ﺟﺪول
 .dtS  (ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 rorrE
  (ﮔﺮم)ﺣﺪاﻛﺜﺮ   (ﮔﺮم)ﺣﺪاﻗﻞ 
 روﻫﻮ
 82 .1 70 .1 20 . 61 .1  اردﻳﺒﻬﺸﺖ02
 57 .1 11 .1 20 . 93 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 85 .1 50 .1 10 . 73 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 75 .2 02 .1 30 . 93 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه






 01 .1 59 . 20 . 20 .1  اردﻳﺒﻬﺸﺖ02
 95 .1 00 .1 30 . 41 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 53 .1 19 . 20 . 41 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 92 .1 49 . 10 . 11 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
 07 .2 58 . 10 . 11 .1  آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﻛﺎﺗﻼ
 
 63 .1 11 .1 20 . 32 .1  ﺒﻬﺸﺖاردﻳ02
 98 .1 12 .1 20 . 66 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 82 .2 34 . 40 . 75 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 86 .1 32 .1 10 . 15 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
 43 .2 89 . 10 . 94 .1  آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 
  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴﻣ  -41 ﺟﺪول
 .dtS  (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
rorrE
  (ﮔﺮم)ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (ﮔﺮم)
 05 .1 48 . 20 . 12 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه 
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
 44 .1 97 . 10 . 31 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 93 .1 04 . 20 . 31 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
 63 .1 41 . 10 . 41 .1  آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 آﻣﻮر
 87 .1 65 . 40 . 44 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 12 .2 78 . 30 . 74 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 68 .1 02 .1 20 . 15 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
 07 .1 08 . 10 . 43 .1  آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﻛﭙﻮر
 41 .3 99 . 70 . 98 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 85 .2 87 . 60 . 87 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
31 
 45 .2 06 .1 30 . 89 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
 42 .2 91 .1 20 . 47 .1  آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 60 .3 48 . 70 . 73 .1 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
 66 .1 76 . 30 . 41 .1  ﻣﺮدادﻣﺎه51
 15 .1 20 .1 20 . 91 .1 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه





























  :اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮواري
  
ﻛﺎﺗﻼ )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ وارداﺗﻲ  3ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ  ﻧﻴﺰ   8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي در ﺳﺎل  
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. (31ﺷﻜﻞ )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ( ﻣﺮﻳﮕﺎل –روﻫﻮ  –
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  07درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ  79ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  
ﺎر ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در وزن ﻧﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤ .آﻣﺪ 
در ﺧﺼﻮص روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ ( 1ﺗﻴﻤﺎر )ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي % 03ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ( . 10.0<P)داﺷﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ( ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي % 05ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ) 2در ﺗﻴﻤﺎر . ﮔﺮم ﺑﻮد  885ﮔﺮم و    633ﮔﺮم 436   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  %07ﺣﺎوي  )در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم. (51ﺟﺪول)ﮔﺮم ﺑﻮد  807  ﮔﺮم و 653ﮔﺮم 746روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    
51 
 024ﮔﺮم  766ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل     زﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ا( ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  
ﺎل و ﻛﺎﺗﻼ را ﺑﻪ ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل.ﮔﺮم ﺑﻮد  437ﮔﺮم و 
  ( .     10.0<P)درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 07ﺑﺎ  3درﺻﺪ ﭘﻮر ﻫﻨﺪي ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر  03ﺑﺎ  1ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  و ﭼﻴﻨﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  61ﺟﺪول 
ﮔﺮم  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  436/65 ± 102/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 1ري  در ﺗﻴﻤﺎر در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮوا. ﮔﺎﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    3
  633/38 ±501/01درﺧﺼﻮص ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  53/ 9 ±3/84ﻣﻌﺎدل    
  43/76 ±  3/61وزن و   ﮔﺮم 885.94 ±   451/79ﻛﺎﺗﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد    23.81 ± 3/81ﮔﺮم و 
 ±  1/77ﮔﺮم و  517/92 ±  011/6اﻳﻦ در ﺣﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﻮد 
 ±433/03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ      در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   74.24 ±  3.22ﮔﺮم و  1021/29 ±  703/92ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  در آﻣﻮر   04/10
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ    84/10 ±  2/59ﮔﺮم و  5131/98 ±  742/28ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ     و در ﺑﻴﮓ ﻫﺪ   45/40 ±  0/27ﮔﺮم و   8243/30


















  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  -51ﺟﺪول
  
  ﺗﻴﻤﺎر         ﭘﺎراﻣﺘﺮ                             
  (03ﭼﻴﻨﻲ  :07ﻫﻨﺪي )   3ﺗﻴﻤﺎر  ( 05ﺪي ﻫﻨ :05ﺟﻴﻨﻲ )   2ﺗﻴﻤﺎر  (07ﭼﻴﻨﻲ  :03ﻫﻨﺪي )   1ﺗﻴﻤﺎر
  ﻛﺎﺗﻼ  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ  ﻛﺎﺗﻼ  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ
  12  12  36  51  54  51  51  51  51  ﺗﻌﺪاد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  79  29  07  98  49  17  19  39  98  ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  61  01  71.41  2.61  33.01  76.41  61  35.01  07.41  (g)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ 
  50.437  33.024  766  99.807  72.653  47.746  94.885  38.633  65.436  (g)ﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬ
  50.817  33.604  38.656  99.796  49.933  70.046  94.275  61.223  68.326  (g)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  4.51  3.9  9.82  7.9  6.41  7  8  7.4  17.8  (gk)ﺳﺎل / ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاء اﺳﺘﺨﺮ 
















  ﭼﻴﻨﻲدر ﻛﺸﺖ ﺗﻮام  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪي وﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ  -61ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر                     
  ﮔﻮﻧﻪ 
  1
  ﻫﻨﺪي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﭙﻮر   
  (07:03)
    2
  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪي 
  ( 05:05)
  3
  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪي 
  (03:07)
  ﺷﺎﻫﺪ
  (ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ) 
  %  001 
 ---------------- 38.65666.29 ± 32.461 ± 47.746  17.102 ± 65.436  (g)وزن   روﻫﻮ
 ---------------- 80.13±09.8  63.2 ±97.63  84.3 ± 39.53  (mc)ﻃﻮل
 ---------------- 54.71 ± 33.024  64.92  ± 72.653  01.501 ± 38.633  (g)وزن   ﻣﺮﻳﮕﺎل
 ----------------  75.0± 97.43  07.0± 47.23  81.3    ± 81.23  (mc)ﻃﻮل
 ----------------  50.437   ± 66.811  50.211 ± 99.807  79.451 ± 94.885  (g)وزن   ﻛﺎﺗﻼ
 ----------------  03.73 ±46.1  38.1 ±42.73  61.3 ± 76.43  (mc)ﻃﻮل
 08.462 ± 55.678  89.541± 53.1801  40.401 ± 30.698  06.011 ± 92.517  (g)وزن   ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
 1.4 ± 92.24  58.1 ±54.54  34.2± 97.24  77.1± 10.04  (mc)ﻃﻮل  
 89.745±78.288  29.821 ± 47.5831  25.213 ± 48.0711 92.703 ± 29.1021  (g)وزن   آﻣﻮر
 67.8 ± 84.34  80.2  ± 04.94  95.3 ± 86.74  22.3 ± 24.74  (mc)ﻃﻮل  
 26.776 ± 00.6463  22.108 ± 74.0133  24.454 ± 85.9753  03.433 ± 30.8243  (g)وزن   ﻛﭙﻮر
 64.2 ±40.65  23.3  ±78.35  47.1± 69.45  27.0± 40.45  (mc)ﻃﻮل  
 331.103 ± 05.5422  10.612 ± 33.3781  87.591 ± 76.1781  28.742 ± 98.5131  (g)وزن   ﺑﻴﮓ ﻫﺪ






  از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ 8831ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺳﺎل  -31ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ( 10.0<P)ﮔﻮﻧﻪ  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  41و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ  2ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  51و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎ  3ﮔﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺗﻴﻤﺎر   52/2روﻫﻮ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ  از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮ. از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ  3ﺗﻴﻤﺎر 
و  1ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  83/1از ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ ( .10.0<P) ﻫﻨﺪي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
ﮔﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  8و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﺎ  1ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  82/4و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ  1ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  03/7آﻣﻮر ﺑﺎ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را در ﺑﻴﻦ . ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﺑﻴ 2
  ( .  10.0<P)ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
  
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  054در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ وﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  -71 ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر   C07/H03  C05/H05 C03/H07
  00.3842 ± 33.5048 19.328 ± 33.7266 39.3417 ± 45.61252
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ohuR  (ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 63.4271 ± 00.1574 10.191 ± 76.52051 67.692 ± 33.8889
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  lagireM (ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 10.4851 ±76.2197 38.3791 ± 37.6239 88.9302 ± 55.18841
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 altaC (ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
91 
 57.6226 ± 00.18183 52.9414 ± 00.45453 30.9892±  00.85262
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 prac revliS (ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 93.9127±29.34703 31.8695±46.55702 47.5612±81.86341
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 praC ssarG (ﺮم ﮔ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 39.969±76.93482 97.8403±76.34202 75.7109±33.27421




 39.6841± 33.5987 69.105 ±00.6408 60.1321±00.6745
  ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 daeh giB (ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  
 81در ﺟﺪول  ﻴﻨﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورشﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وﭼ و ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ وزن
ﮔﺮم و روﻫﻮ    6.474ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ    6.598ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن    .اورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 6.592ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ  0.954ﮔﺮم و درﺧﺼﻮص ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن    6.484ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ      3.557ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  
    2.0941ﮔﺮم و ﺑﺮاي آﻣﻮر  ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن     0.176ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ      0.1701ﮔﺮم  و در ﻣﻮرد ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  
ﮔﺮم وﺑﺮاي ﻛﭙﻮر   1.3151ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ     1.0481ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن      7.539ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ 




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وﭼﻴﻨﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش -81ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ          
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  g/ وزن 
 DS±M
  mc/ﻃﻮل 
  DS±M
  g/ وزن 
 
  mc/ﻃﻮل 
  
  g/ وزن 
 
  mc/ﻃﻮل 
  
   1.33   6.474  9.93  6.598 4.2± 4.63 2.131± 2.776  ﻛﺎﺗﻼ
   1.43    6.484  3.83  3.557 5.5± 9.73 9.241± 8.616  روﻫﻮ
   2.13   6.592  2.53  0.954 0.2± 2.33 0.76 ±1.173  ﻣﺮﻳﮕﺎل
   5.93    0.176  4.54  0.1701 9.2 ± 7.24 3.091 ± 6.798  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
  ± 8.2521  آﻣﻮر
   5.44    7.539  5.15  2.0941 8.2  ± 2.84 6.942
 ± 0.7861  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
   7.94   1.3151  9.35  1.0481 6.3  ± 9.15 7.733
ﻛﭙﻮر 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  ± 4.9343





( 10.0<P)ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺣﺎﻛﻲ ازوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وزﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ
اﺋﻢ از ﻛﭙﻮر ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﺎه   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 7در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻫﺮ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در . اردﻳﺒﻬﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ودر ﻣﺎه آﺑﺎن ﺗﺎ آذر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
   52.5  ± 58.02اﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  اﻓﺰﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ  91ﺟﺪول 
درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي  در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ    20.0  ± 40.0-و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر ﺑﻪ 
و در ﻣﻮرد    11.0  ± 70.0-و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر ﺑﻪ     99.2 ±  86.6اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  
-و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر ﺑﻪ   83.9  ± 07.22ﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  ﻛﺎﺗﻼ درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫ
اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  از .  رﺳﻴﺪ      30.0  ± 60.0
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ.  (31ﺷﻜﻞ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
   .و ﺳﭙﺲ روﻧﺪﻛﺎﻫﺶ ورن در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ   (10.0<P) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻪ
  
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود -91ﺟﺪول
  
  ﺗﻴﺮ -اردﻳﺒﻬﺸﺖ   ﮔﻮﻧﻪ
 DS ± M
  ﻣﺮداد – ﺗﻴﺮ
  DS ± M
  ﺷﻬﺮﻳﻮر –ﻣﺮداد 
  DS ± M
  آﺑﺎن –ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  DS ± M
  آذر –آﺑﺎن 
  DS ± M
  ± 20.1  52.5  ± 58.02  روﻫﻮ
  71.0
  20.0  ± 40.0-  26.0 ± 31.0-  50.0  ± 33.0
  ± 33.1  99.2 ±  86.6  ﻣﺮﻳﮕﺎل
  05.0
  11.0  ± 70.0-  05.0  ± 50.0-  90.0 ± 83.0
  ± 70.1  83.9  ± 07.22  ﻛﺎﺗﻼ
  02.0
  30.0  ± 60.0-  35.0 ±  02.0-  11.0  ± 92.0
 ±  05.1  58.4  ± 45.21  ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ
  11.0
  60.0  ± 10.0-  07.0  ± 21.0-  90.0  ± 36.0
  60.0 ± 90.0-  85.0 ±  40.0-  81.0  ± 04.0  23.0 ± 10.1  51.9  ± 38.73  آﻣﻮر
  ± 77.1  94.22  ± 73.16  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  56.0
  11.0  ± 12.0  05.0  ± 60.0-  22.0  ± 67.0
  ± 32.1  45.5  ± 00.71  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
  51.0








 19.3،  43.0  ±15.4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  درﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ  روﻫﻮ ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻲ 
 31.0-و  62.0 ± 71.0-،  30.0 ± 90.0-ﺎدل و درﻣﺎه ﻫﺎي اﺑﺎن و آذز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌ20.3 ± 20.6و  42.2 ±
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ( . 02ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ   70.0 ±
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  60.0 ± 30.0و   72.0 ± 72.0، 21.0 ± 81.0-، 21.0 ± 20.0-ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  
در ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ در ﻃﻲ ﻣﺎه  (10.0<P)ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
  (.21ﺷﻜﻞ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وﭼﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -02ﺟﺪول
  
  ﺗﻴﺮ -اردﻳﺒﻬﺸﺖ   ﮔﻮﻧﻪ
 DS ± M
  ﻣﺮداد –ﺗﻴﺮ 
  DS ± M
  ﺷﻬﺮﻳﻮر –ﻣﺮداد 
  DS ± M
  آﺑﺎن –ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  DS ± M
  آذر –آﺑﺎن 
  DS ± M
  30.0 ± 90.0-  40.0 ± 53.0  31.0 ± 59.0  72.0 ± 43.2  43.0  ±15.4  روﻫﻮ
  62.0 ± 71.0-  40.0 ± 43.0  12.0 ± 60.1  37.0 ± 77.2  42.2 ± 19.3  ﻣﺮﻳﮕﺎل
  70.0 ± 31.0-  80.0 ± 21.0  82.0 ± 48.0  23.0 ± 24.2  20.3 ± 20.6  ﻛﺎﺗﻼ
  21.0 ± 20.0-  31.0 ± 84.0  02.0 ± 26.1  41.0 ± 50.3  95.2 ± 99.4  ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ
  21.0 ± 81.0-  42.0 ± 04.0  44.0 ± 01.1  65.0 ± 92.2  00.2 ± 27.6  آﻣﻮر
  ± 33.3  17.2 ± 56.7  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  48.0
  72.0 ± 72.0  52.0 ± 63.0  44.0 ± 78.1
  60.0 ± 30.0  11.0 ± 22.0  40.0 ± 63.1  22.0 ± 76.2  95.2 ± 84.5  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
  
  
را ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ( 10.0<P)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
%( 89)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  %(  77)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ(. 12ﺟﺪول )ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
  (. 11ﺷﻜﻞ و  01ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ وﻫﻨﺪي  -12ﺟﺪول
 


























































ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋﻩ  ﻣﺎهﻴﺎن آﭙﻮر هﻨѧﺪي وﭼﻴѧѧﻨﻲ 
  




























ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ﻣﺎهﻴﺎن آﭙѧﻮر ﭼﻴѧﻨﻲ وهﻨѧﺪي 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  -31ﺷﻜﻞ 
  
در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل  (10.0<P)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  .از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ  3ﻤﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ و ﺗﻴ 1ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس  ( . 41ﺷﻜﻞ )و ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
ر ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﺳﭙﺲ  آﻣﻮر و روﻫﻮ  در ﺗﻴﻤﺎ
  (. 51ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ
  
  

















ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن هﻨﺪي ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﭙﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
آﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  



























  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -51ﺷﻜﻞ
  
  
آورده  61ﺮورﺷﻲ در ﺷﻜﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﭘﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ  3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻫﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ (10.0<P)ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار.ﻫﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ آﻣﻮر و ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ، ﻟﻜﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘ
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  




























  :روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮواري  ﻛﺎﺗﻼ 
   
  4/79ﺗﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺮداد و     8/99ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و      4اراي ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن د
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم رﻫـﺎ ﺳـﺎزي . ﺑﻮده اﺳﺖ  88ﺗﺎ دﻳﻤﺎه ﺳﺎل     -0/48ﺗﺎ آﺑﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ   0/68ﺗﺎ ﻧﺒﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر و   
ﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ  81و  71ﺎل اﺷﻜ( . 22ﺟﺪول )ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 776روز  ﺑﻪ وزن  402ﮔﺮم  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺪت  11/2
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﺗﻼ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  








 (        
 ) روز
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ





 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 68.9 02.11 0  0    
  88/4/8 51.42 28.152 73   73 81.5 00.4
  88/5/31 38.13 04.125 37  63 24.2 99.8
  88/6/71 27.43 20.776 801  53 48.0 79.4
  88/8/3 43.63 19.517 551  74 21.0 68.0





















  :روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮواري روﻫﻮ
  
ﺗـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺮداد و     6/26ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه و     3/11وره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  در ﻃﻲ د روﻫﻮﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ  روﻫﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ  88ﺗﺎ دﻳﻤﺎه ﺳﺎل  -0/25ﺗﺎ آﺑﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ   2/30ﺗﺎ ﻧﺒﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر و     4/13
ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻣـﺎﻫﻲ رﺷـﺪ   91ﺷﻜﻞ . (32ﺟﺪول )ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 495روز  ﺑﻪ وزن  402ﮔﺮم  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺪت  8/59ﺳﺎزي 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  8831ﻳﺎﻓﺘﻪ روﻫﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را در ﺳﺎل 
  
  








 (        
 ) روز
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮيﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ





 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 41.01 59.8 0  0    
  88/4/8 86.22 95.591 73   73 11.5 11.3
  88/5/31 87.92 91.104 37 63 43.2 26.6
  88/6/71 27.23 14.384 801  53 59.0 13.4
  88/8/3 29.53 29.446 551  74 53.0 30.2









 :روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮواري ﻣﺮﻳﮕﺎل
  
ﺗـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺮداد و  4/34ﻴـﺮ ﻣـﺎه و ﺗـﺎ ﺗ     1/35ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم . ﺑﻮده اﺳﺖ  88ﺗﺎ دﻳﻤﺎه ﺳﺎل   -0/16ﺗﺎ آﺑﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ   1/42ﺗﺎ ﻧﺒﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر و     3/10
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  02و  12اﺷﻜﺎل (. 42ﺟﺪول )ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ393روز  ﺑﻪ وزن   402ﮔﺮم  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺪت  31/7رﻫﺎ ﺳﺎزي 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  8831ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ 
  
  








 (        
 ) روز
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ





 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 81.11 07.31 0  0    
  88/4/8 38.02 57.701 73   73 23.3 35.1
  88/5/31 41.72 32.832 37  63 77.2 34.4
  88/6/71 42.13 25.263 801  53 60.1 10.3
92 
  88/8/3 58.23 28.373 551  74 43.0 42.1



















 :روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮواري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  
  
و  71/75،     8/37،   53/86ﻧـﺮخ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن دارايﻛﭙﻮر 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد رﺳـﻴﺪه دﻳﻤﺎه  ﺑﻮده ﻛﻪ در 88ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ وآﻣﻮر  درﺳﺎل    21/47
  (.82-72-62-52ول اﺟﺪ) . اﻧﺪ 
  
  








 (        
 ) روز
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 36.01 00.31 0  0    
  88/4/8 11.42 64.661 73   73 82.4 95.2
  88/5/31 33.23 80.014 37  63  50.3 14.8
  88/6/71 24.93 18.676 801   53 26.1 37.8
  88/8/3 65.24 71.698 551   74  84.0 27.3
  88/9/72 07.24 64.598 402  45 20.0- 51.0-
  
  








 (        
 ) روز
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 77.9 04.01 0  0    
  88/4/8 43.82 03.773 73   73 60.6 53.6
13 
  88/5/31 25.73 18.747 37  63  92.2 47.21
  88/6/71 74.34 65.3501 801   53 01.1 61.01
  88/8/3 59.74 74.5921 551   74  04.0 60.5
  88/9/72 07.74 48.5121 402   45 81.0- 83.2-













 (        
 ) روز
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
  ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 ) ( ﮔﺮم 
 ﻃﻮل
 ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 92.9 05.01 0  0    
  88/4/8 86.92 11.906 73   73 28.6 03.9
  88/5/31 43.93 58.8931 37  63  33.3 27.92
  88/6/71 46.64 44.7532 801   53 78.1 86.53
  88/8/3 88.15 95.9013 551   74  63.0 68.01












 (        
 ) روز
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ) (ﮔﺮم  
 ﻃﻮل
  ) (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  88/2/2 55.31 01.42 0  0 ------ -------
  88/4/8 73.13 58.534 73   73 67.4 48.6
  88/5/31 81.14 91.179 37  63  76.2 75.71
  88/6/71 42.74 18.3641 801   53 63.1 22.61
  88/8/3 12.15 94.8751 551   74  22.0 06.3





  :در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   03و  92درﺟﺪاول   8831و  7831دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي  4ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در 
  .اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  21در  8831ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ و درﺳﺎل  7731در ﺳﺎل . اﺳﺖ
در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  و ﻣﻴﺰان  ﺑﺮداري، ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر دور ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﺎ اوﻟﻴﮕﻮ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ آﺑﻬ ﻣﻮﺟﻮد درآب ( 4831ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ، ) ﺷﻮري
ﻃﺒﻘﻪ آﺑﻬﺎي در  آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ) 0991, edualC (اﻳﻦ داده ﻫﺎو در  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ 
ﻪ آب آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﺒﻘ   Hp ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ  و در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار  . ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 






  8831دراﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  ﺳﺎل( اﺳﺘﺨﺮ  3)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ -92ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺨﺮ 3 اﺳﺘﺨﺮ 2 اﺳﺘﺨﺮ 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1.12 2.12 12  دﻣﺎي آب)Co( 
ﻫﺪاﻳﺖ )mc/sm(
 17.0 7.0 97.0 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 01.8 72.8 21.8 HP
 82 05 43 ﻛﺪورت)U.T.F(
 16 56 7.76 ﻛﻠﺴﻴﻢ)l/gm( 
 32 71 31 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)l/gm(
 5.52 3.52 5.52 (l/gm)ﺳﺪﻳﻢ
 79.1 64.2 36.2 (l/gm)ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 642 232 222 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ)l/gm(
 741 941 641 ﻛﻠﺮور)l/gm(
 3.11 7.11 2.8 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)l/gm(
33 
 - 21 - ﻛﺮﺑﻨﺎت)l/gm(
 3.041 2.431 5.251 ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت)l/gm(
 1 - 1 ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ)l/gm(
 3.2 6.2 5.2 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم)l/gm(
 550.0 60.0 150.0 ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل)l/gm(
 770.0 371.0 670.0 ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ)l/gm(
 100.0 100.0 920.0 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)l/gm(
 730.0 710.0 50.0 ازت ﻧﻴﺘﺮات)l/gm(
 895.0 12.1 267.0 ازت ﻛﻞ)l/gm(
 2.53 7.02 6.72 (l/gm)ﺳﻴﻠﻴﺲ 
 9.03 3.33 7.43 (l/gm)ﻮﻟﻔﺎت ﺳ
 30.0 940.0 220.0 )l/gm( S.S.T
 5.141 4.641 2.301 %utaS
  
  8831ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دراﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش  ﺳﺎل -03ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺨﺮ 21  ﺘﺨﺮاﺳ 11  اﺳﺘﺨﺮ 01  اﺳﺘﺨﺮ 9  اﺳﺘﺨﺮ 8  اﺳﺘﺨﺮ 7  اﺳﺘﺨﺮ 6  اﺳﺘﺨﺮ 5  اﺳﺘﺨﺮ 4  اﺳﺘﺨﺮ 3  2اﺳﺘﺨﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 12 22 12 22 12 22 12 22 12 12 5.02  دﻣﺎي آب)Co( 
 ﻫﺪاﻳﺖ)mc/sµ(
 638 357 618 697 418 277 638 787 538 148 238 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 56.7 85.7 97.7 86.7 46.7 25.7 17.7 65.7 66.7 27.7 28.7 HP
 12 15 74 05 32 32 42 61 41 86 72 ﻛﺪورت)U.T.F(
 67 5.73 45 75 96 36 93 94 85 5.85 47 ﻛﻠﺴﻴﻢ)l/gm( 
 01 62 51 21 5.11 6.8 92 72 42 82 2.81 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)l/gm(
 032 203 691 491 022 491 712 432 642 262 162 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ)l/gm(
 031 731 831 031 731 931 641 241 441 241 641 ﻛﻠﺮور)l/gm(
اﻛﺴﻴﮋن )l/gm(
 5.3 2 4 4 2 2 4 5.3 5.1 6.3 3.6 ﻣﺤﻠﻮل
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ﻛﺮﺑﻨﺎت)l/gm(
 572 442 262 262 572 232 182 652 262 262 572 ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت)l/gm(
ﮔﺎز )l/gm(
 5.1 2 2 2 4 5.4 4 4 2 5.1 1 ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
 5.4 4 3.4 3.4 5.4 8.3 6.4 2.4 3.4 3.4 5.4 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم)l/gm(
ﻓﺴﻔﺎت )l/gm(
 140.0 050.0 540.0 330.0 950.0 650.0 240.0 950.0 250.0 550.0 820.0 ﻣﺤﻠﻮل
 ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ)l/gm(
 911.0 761.0 861.0 231.0 431.0 521.0 321.0 621.0 511.0 341.0 680.0
 900.0 200.0 700.0 700.0 400.0 500.0 20.0 400.0 500.0 220.0 400.0 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)l/gm(
 230.0 950.0 451.0 730.0 830.0 720.0 260.0 220.0 230.0 240.0 750.0 ازت ﻧﻴﺘﺮات)l/gm(
43 
 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0 100.0 200.0 300.0 500.0 400.0 600.0 (l/gm )آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 780.0 940.0 851.0 851.0 571.0 650.0 061.0 542.0 343.0 213.0 154.0 ازت آﻣﻮﻧﻴﻢ)l/gm(
 481.1 200.1 252.1 659.0 42.1 330.1 41.1 850.1 71.1 12.1 60.1 ازت ﻛﻞ)l/gm(
 41 32 22 91 62 71 61 22 03 71 03  ﺳﻮﻟﻔﺎت)l/gm(
 6.22 2.71 8.91 02 02 42.02 9.91 4.12 2.12 02 2.91 ﺳﻴﻠﻴﺲ)l/gm(
 5.93 32 54 64 5.22 32 54 2.04 9.61 5.04 07 %utaS
 2.4 4.22 2.4 7.01 4.0 8.6 4.0 4.0 61 4.13 5.5 )l/gm(DOC
 981 012 802 762 651 071 012 661 621 442 711 )l/gm(S.S.T
 6.1 3.3 93.1 26.1 7.0 84.2 44.3 34.2 87.0 4.3 6.2 )l/gm(5DOB









  :ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ، ﻛـﻪ  ،  ﻫﻔﺖ 8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  درﺳﺎل     
وﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎي    زرد ، )smotaiD( atyhpoirallicaB، ﺷﺎﺧﻪ atyhporolhC ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ 
آﺑ ــﻲ  _ﺷ ــﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬ ــﺎي ﺳ ــﺒﺰ ،  atyhposyrhC ﻗﻬ ــﻮه اي _، ﺷ ــﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬ ــﺎي ﻃﻼﻳ ــﻲ   atyhpohtnaXﺳ ــﺒﺰ  _
  .(22ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ  atyhporryPﻴﺘﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓ atyhponelguE اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎﺷﺎﺧﻪ  atyhponayC
درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ وﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑـﺎ  35/7ﻋﺪد درﻟﻴﺘـﺮ و  4626506دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ     
ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﺒﺮده در ﺗﻤـﺎﻣﻲ . درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ   43/7ﻋﺪد درﻟﻴﺘـﺮ و  5571293ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ وﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ           ﻋﺒﺎرت از . وره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ود
  airedeorhcS و sitsycoO،  airetraC،  muireahpsoytciD،  sumsedenecS،  sumsedortsiknA
،  ardenyS، alucivaN ، aihcsztiN،  alletolcyCوﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻋﺒـﺎرت از 
  . ﺑﻮدﻧﺪ   arisoleMو  sienoccoC
53 
درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  6/7ﻋـﺪد درﻟﻴﺘـﺮ  813157اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﺷـﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ در رده ﺑﻌـﺪي اﺳـﺖ      
،  sucahP،  anelguEﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴ ــﻬﺎي اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﺧﻪ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ را دراﺳ ــﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ داراﺳ ــﺖ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ sanomobmortSو  sanomolehcarT
.  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ را دارا اﺳـﺖ  4/2اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ . ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در رده ﺑﻌﺪي اﺳﺖ      
 و aireahsohpmoG، aidepomsireM،  airotallicsO،  sitsycorciMﻣﻬ ــﻢ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴ ــﻬﺎي اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﺧﻪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ   airemoR
ﺑــﺎ ﺟﻨﺴــﻬﺎي   atyhpohtnaXﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘــﻮﻧﻲ ﻛــﻪ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻛﻤــﻲ دارﻧﺪﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از ﺷــﺎﺧﻪ  ﺳــﺎﻳﺮ ﺷــﺎﺧﻪ ﻫــﺎي      
ﺑـﺎ ﺟﻨﺴـﻬﺎي  atyhporryPدرﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ وﺷـﺎﺧﻪ  0/5و  sutcartirtneC،  succocoyrtoB، muitycoihpO
   و             sanomollaMﺑـﺎ ﺟـﻨﺲ atyhposyrhC  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ وﺷـﺎﺧﻪ  0/2و     muinidonmyGو muinidireP
  . درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 0/ 0 5
درﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﺎ  9ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﺨﺮ    
ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  000082درﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 9) ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ 00659874ﻓﺮاواﻧﻲ 
 2واﺳـﺘﺨﺮ  ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 05163461ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8اﺳﺘﺨﺮ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ)درﻣﺠﻤﻮع .را دارا ﺑﻮدﻧﺪ




































  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
      
و ﺷﺎﺧﻪ aozotorP از زﻳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ    8831در ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  درﺳﺎل    
ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮋه داران ﺑﺪﻟﻴﻞ)ﻫﺎي رﻳﺰوﭘﻮداﻳﺎ رﻳﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎن وﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﻳﺎ ﻣﮋه داران  
   ahcirtorsaGو ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي (. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ nwoknUﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺧﻮدرا از دﺳﺖ داده وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
وﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي    adopepoC، رده   adoporhtrAوازﺷﺎﺧﻪ  adotameNوairotatoR و adargidraTو
  . (32ﺷﻜﻞ )ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ  arecodalCﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه وﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﺎﭘﻠﻲ آﻧﻬﺎ وراﺳﺘﻪ 
درﺻﺪ وﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺎ  16/8ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ و 2911ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﮔﺮداﻧﺘﻨﺎن)درﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ      
ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺗﻤﺎ. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 13/7ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ و  116ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﭘﺮﺟﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺎرت از . ودورﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
از ﺷﺎﺧﻪ .  ﺑﻮدﻧﺪ  ainiliF، acrecohcirT، arehtrayloP، alletareK ،suniohcarB  ، sispoearunA
  .ن ﻧﺎم ﺑﺮدرا ﻣﻴﺘﻮا muidinnitniTﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻨﺲ nwoknU ﺳﻴﻠﻮﻓﻮرا ﻓﺮم
درﺻﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را  4اﻳﻦ رده درﻣﺠﻤﻮع . در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن)ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺑﺎ رده ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا      
از  sumotpaiDاز ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه وﺟﻨﺲ  spolcyCاز اﻳﻦ رده ﺟﻨﺲ.دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﺑﺮداﺷﺖ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ راﺳﺘﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي .ﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه وﻧﺎﭘﻠﻲ آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  1وﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ داراي   sireboleohpacS،  sulahpecomiS، anioM،  ainhpaD
  . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﻌﺎﺗﻲ داراﺳﺖ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎ 1/4ﺷﺎﺧﻪ رﻳﺰوﭘﻮدا      
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ aigulffiD و sixypotneC ، allecrAﻋﺒﺎرت از 
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درﺻﺪ  0/60ﺑﺎ   adargidraTﺳﺎﻳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي         
آرﺗﺮوﭘﻮدا وﺧﺎﻧﻮاده درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ، در ﺿﻤﻦ از ﺷﺎﺧﻪ  0/10ﺑﺎ  ahcirtortsaGدرﺻﺪ و 0/20ﺑﺎ  adotameN
دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( درﺻﺪ  0/40)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰي   (   ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺟﻨﺲ  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻮس
  . ﻫﻨﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
. در ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ    
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ (ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ 42)در ﺧﺮداد ﻣﺎه  9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﺳﺘﺨﺮ ( ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ 0877)ﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎهدر ﺷ 21اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﺎ  11ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺴﺘﺮﻳﻦ واﺳﺘﺨﺮ  1082ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21اﺳﺘﺨﺮ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ)درﻣﺠﻤﻮع. اﻧﺪ 
  . ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 5911ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 















  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ
ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻒ وﻻرو ﺣﺸﺮات ، ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ وﺟـﻨﺲ ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻛـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ 
وﻛﻔـﻪ اي ﻛـﻪ درﺑـﻴﻦ ﻻرو ﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ و دوﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﺰون ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨـﺖ و ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ د 
  .واز ﻣﻴﺎن ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺑﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ راداﺷﺖ  atuca asyhPﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻏﺎﻟﺐ ودرﺑﻴﻦ ﺣﻠﺰون 
  




















 :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  
ﻫﺎي  درﻧﻤﻮدار 8831و  7831ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  21در  8831ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ و درﺳﺎل  7731در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  92ﺗﺎ  12
آب ( 4831ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ، ) ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ داده ﻫﺎو در  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان .ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 































ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد










ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد

































ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد











ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد



































ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد











ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد


































ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد













ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد










  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﺷﺪه يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺮﺷﻮرﻳﻣﻘﺎد ﻧﻤﻮدار - 92ﻧﻤﻮدار 
  














ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
ﺷﺎهﺪ 07درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 05درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 03درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  ﻛﻮدﻫﺎ،  ﻻروﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻﺪ از  05ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از . از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارزان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي ﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫ 03ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻻرو  351/5ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ، (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ)داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  141/81رﻳﺎل و  63126/40ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  064/72رﻳﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از  00129ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 921/9رﻳﺎل دوره ﭘﺮورش آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  220907ا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﺬ
  .   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ 021/91ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  (ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺎل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ و وزن ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰارع: 03ﺟﺪول 




  ﻣﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  وارﻳﺎﻧﺲ
  ﻛﻮد
  064/72  064/72  1/64  1/91  064/72  064/72  1/31  064/72  ﻣﻘﺪار
  63126/4  63126  0/20  0/41  63126  63126  % 8  63126/40  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻏﺬا
  ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه
  54/54  54/54  5/16  7/94  54/54  54/54  7/11  54/54  ﻣﻘﺪار
  525402  525402  0  0  525402  525402  0  525402  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 
  ﺷﺪه
  59/37  59/37  0  0  59/37  59/37  0  59/37  ﻣﻘﺪار
  794405/1  794405  0/100  0/130  794405  794405  0/810  794405  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻻرو
  161  151  61/50  4/600  151  151  3/3  351/5  ﺗﻌﺪاد
  00669  00609  0000875  4042/61  00609  00609  0891  00129  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  251  801  961/34  31/610  121  031/5  01/7  921/9  ﺗﻌﺪاد  ﺑﺮداﺷﺖ
44 
  551/71  19/43  104/83  02/30  ---  911/57  51/69  021/91  وزن
  
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  13ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺟﺪول 
رﻳﺎل و  850865/33ﻻرو ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  615/14ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ، (از اﻫﻮ)اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  5752/97رﻳﺎل و  9433641/80ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  8893/3اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن  284/85ﻣﺘﻮﺳﻂ  رﻳﺎل دوره ﭘﺮورش آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ دوره از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 4899875/61






  (ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺎل و ﻣﻘﺎدﻳﺮ و وزن ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺰارع  -13ﺟﺪول 




  ﻣﺪ  ﻣﻴﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  وارﻳﺎﻧﺲ
ﻛﻮ
  د





















  602/4  451/5  256/99  52/55  451/5  451/5  32/60  171/8  ﻣﻘﺪار





























  255  664  846/62  52/64  ---  125/5  91/44  615/14  ﺗﻌﺪاد
  002706  006215  338004487  70082/51  ---  056375  88312/88  850865/33  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺮداﺷﺖ
  325  514  3111/71  33/63  905  684/5  72/19  284/85  ﺗﻌﺪاد









ي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  13ﻧﻤﻮدار 
و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ % 93ﻏﺬا ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، (اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ)آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 



















  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر-13ﻧﻤﻮدار 
  
  
-در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آبﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬ23ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮ % 31و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ % 83ﻏﺬا ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،(اﻫﻮاز )ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 






















  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اي ﻗﺎﺑﻞ  آﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻠﻖ ( ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر –درآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ )و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﭙﻼﻳﺪ ( درآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ داردﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن .دارد
ن درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
74 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﻲ ﺗﻮان ارزان ﺑﻮدن آن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ 
وﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﺗﻦ  000021ﺣﺪود 8831ﺸﻮر در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ   .ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم  اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن )ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع و آب ﺑﻨﺪان 03ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.8831ﺷﻴﻼت 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ،ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎزﮔﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻲو ﻣﻌﺮﻓ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ، از اﻫﺪاف  ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اي  ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره از ﺑﻴﺸﺘ
ﻛﭙﻮر . اﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﻮاره ، ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮده  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر –ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  –
ﺟﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻜﺎن  داﺷﺘﻪ و   1991ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ از ﺳﺎل  ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ در
، ﻛﺸﻮرﻫﺎي  6002 ﺷﻮد ودر ﺳﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ( . 60002 , OAF) اﻧﺪ ﭘﺮورﺷﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻨﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ، ﺗ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت     
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﭙﻮري ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮري ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﺸ. ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻗﺮار . ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ، از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ اﻳﺮان، ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﺋﺒﻪ وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر در   . (9891 ,wehtaM)ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان . ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎزار آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﻛﻪوﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ 
در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. (اي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺮاق دﻟﻴﻞ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ) ﺑﺎﺷﺪ
  (. 8831 ،ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران)داراي اﺛﺮات ﺿﺪ رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺮان ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺷﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ . ﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙـــﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟ
 . ﺳﻮف و ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﺤﺪود در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢ ﻣﻘﻴﺎسوﺟﻮد دارد و در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد و در . ﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي دارﻧﺪﺳﺮﻳ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر  02ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد 4دﻣﺎي 
ﻞ آب ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻣﻼح داﺧ. ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ . در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  Hp=9ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ  رﺷﺪ آﻧﻬﺎ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش داد 3-4دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮان آن را در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي داﺧﻞ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ 02
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ . آب و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در دﻧﻴﺎ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي وﺳﺒﺪ  ﻣﺼﺮف  و ﻧﻴﺰ  در ﻃﻮل دودﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ. دﻫﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﻨﺞﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ 
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر و ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺸﻬﺎي 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ راﻫﻜﺎر ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء . اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد
ﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  3در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
ﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎ ﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام در ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل  در اﻳﻦ  زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺑ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  appavedusaVاز اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اداﻣﻪ دارد
ﺗﻦ در  4در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9891
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ  9891در ﺳﺎل  wehtaMو  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  melAﻜﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻫ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪﻓﺎﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
94 
ن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اي و ارﺗﻘﺎئ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﺮان ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ وﻣﺮﻳﮕﺎل  در ﮔﺎم
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺜﻴﺮ و . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (  ﺧﻮزﺳﺘﺎن )و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر( ﮔﻴﻼن )اول در دو ﺣﻮزه اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻃﺮح 
ﻟﻬﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي . ﺳﺖ  ﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺷﺮا
ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در دﺳﺘﻮر 
  .  ﻛﺎر ﻗﺮار دارد
ﺷﺪ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻟﺬا زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ر 7831از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ واردات ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻮرس در ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺳﻪ ) ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل اول ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  
ﻧﺸﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻞ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  اوﻟﻴﻪ  ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش 2در ﻃﻮل   (ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ روﻫﻮ  و ﻣﺮﻳﮕﺎل
رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  وﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣ دﻫﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ )ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ﭘﺮورش از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ)اول ﭘﺮورش ﺑﻮده 
در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزيو ﺑﺎ د( اﻳﻨﻜﻪ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن از ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ) ﺷﻬﺮﻳﻮر  اواﺳﻂاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ از 
روز دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺘﻮﺳﻂ  75در ﻃﻮل . ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ، رﺷﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( اداﻣﻪ دارد
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 465از وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم 5.41  ± 4.0و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 072از وزن اوﻟﻴﻪ)ﮔﺮم   3.61 ± 8.0  وزن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 703از وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم   3.01 ± 7.0و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
در اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد رﺷﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ
و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  )yrF(ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس . ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ روي  2731ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺳﺎل  )gnilegniF(
ﮔﺮم و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  74ﮔﺮم ﺗﺎ  1ﮔﺮم و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از  62ﮔﺮم ﺗﺎ  1ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ وزن از  ﻣﺎﻫﻲ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ  27/8/02ﺗﺎ  27/5/9روز ﭘﺮورش از  101ﮔﺮم در ﻃﻲ  05ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1
05 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ (. 2731ﮔﺴﻲ، رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ﻧﺮ)اﻧﺼﺎري رﺷﺖ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  21ﺗﺎ  8ﮔﺮم و ﻃﻮل  04ﺗﺎ  01ﻣﺎه ﺑﻴﻦ  4ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس در ﻃﻲ ﻣﺪت 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش از (. 7731ﺷﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر)ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ )ﮔﺮم  52-03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  005ﺗﺎ  003
  (.5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، )ﮔﺰارﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻧﻮاع  ﺑﭽﻪ اﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي  در ﺷﺮاﻳﻂ  6831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﺎه دوره رﺷﺪ  2ﻣﺎه  دوره رﺷﺪ در ﺟﻨﻮب و  3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻛﻪ آب  و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻃﻲ ﻣﺪت در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،  ( 6831)در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل اول 
ﻣﻴﻠﻲ   ﻣﺘﺮ  922ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  92ﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 68/8/71اﻟﻲ  68/5/71از ﺗﺎرﻳﺦ ( روز 09)ﻣﺎه  3
 43ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  681ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  04ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . رﺳﻴﺪ
 6831روز ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺎل 09در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ  065ﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ و از 381ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  032از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ وزﻧﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ
 (ﮔﺮم  در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل رﺳﻴﺪ 42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن   013ﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ و ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  27ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎ. )8002,hedazniessoH
روز  002ﺗﺎ  051ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر داراي ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ در اﺳﺘﺎن . ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  032در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ وزﻧﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6831در ﺳﺎل در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ  013وﻫﻮ و ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ر 34ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  065ﮔﺮم در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ و از 8.61
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از (.6831ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران  )ﮔﺮم  در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل رﺳﻴﺪ 32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﻦ .ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 41 -31ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﺎن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺣﺎﻛﻲ از 
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در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ در  .ز ﺗﻜﺜﻴﺮ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از آب ﭼﺎه ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎر ﺗﺪاوم ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ا
ﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻮد ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ و 
ﺗﺎ  41از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ي روﻫﻮ ، ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
روزه اﺗﻔﺎق  042ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻃﻲ دوره  817و  604ﮔﺮم  ﮔﺮم و  656ﮔﺮم اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 61و  01
ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﻛﭙﻮرﭼﻴﻨﻲ  1ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﺎ ﺣﺪ  5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك در ﺳﺎل . اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ وزن . در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﮔﺮم  03ﺗﺎ  52از وزن اوﻟﻴﻪ )و ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( آﻣﻮر
روز و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از وزن  081ﮔﺮم در ﻃﻲ  539ﮔﺮم ﺑﻪ وزن  2/1ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از وزن اوﻟﻴﻪ 
اﻧﺶ ﺧﻮش د)در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي)ﮔﺮم در ﺳﺎل دوم  539ﮔﺮم ﺑﻪ وزن  61/7اوﻟﻴﻪ 
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﮔﺸﺘﻪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ورود  0431ﮔﺮﭼﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در دﻫﻪ ( 5731اﺻﻞ، 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﻟﻜﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر 
ه و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب از اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اد ﺑﻮددﭼﻴﻨﻲ در اﺑﺘﺪاي ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮ
ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك، )ﻣﺘﻮﺳﻂ از اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي آذر و دي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي )اﺷﺘﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ را د(. 5631
در ﻋﻴﻦ . ﻟﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺎﺳﺎً دﻣﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﺤﻴﻂ و آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻛﺸﻮ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺗﻔﺎق  ﺗﺤﻘﻴﻖﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ر
 085)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 054ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس از وزن اوﻟﻴﻪ  5002در ﺳﺎل  tuoR najnaRﮔﺰارش . اﻓﺘﺪ
روز در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ  06در ﻃﻲ ﻣﺪت ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﮕﺎل 034ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي روﻫﻮ و  043ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻛﺎﺗﻼ، 
ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3/4و اﻛﺴﻴﮋن  7/5ﻣﺘﻮﺳﻂ  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  62دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر 
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﮕﺎل 01/9ﮔﺮم ﺑﺮاي روﻫﻮ و  6/8ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻛﺎﺗﻼ،  11/1)ﮔﺮم  9/6اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس روﻫﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل رﺷﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از (.  10.0<P)ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 51/ 4)  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در آذر ﻣﺎه 02- 03ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ دﻣﺎ از 
ﺑﺎ  3491درﺳﺎلraoH. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 91/4)ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
: 3ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﺗﻼ0/51-0/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 32-13ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، 11/52-51/6ﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد،  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎﺗﻼ اﺳﺘﺨ 4ﻋﺪد در  2وﻛﭙﻮرﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ1ﻣﺮﻳﮕﺎل: 4روﻫﻮ
- 08وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ودرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 8/57ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 01-31/57روﻫﻮ
روﻫﻮ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس . درﺻﺪﮔﺰارش ﺷﺪ 27
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﺎﺗﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﻐﺎﻳﺮت داردaroHﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪوﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
درﺻﺪ و  53درﺻﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﻫﻮ  64/7دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل و وزن در. درﺻﺪ ﺑﻮد 81/3ﻣﺮﻳﮕﺎل 
و در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن،  وﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ را 
/ 5ﻫﻨﺪيﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر. ﻣﻴﺘﻮان در ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
و ﭼﻨﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮروﻣﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ (. 7491,nahdannagaJ)درﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  62
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ دﻣﺎ  6002در ﺳﺎل milaS و rasuaK . ودر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ-62وﻫﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪروي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻴﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ر
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ   ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ (. ُ dna rasuaK )6002 ,milaS
 5891در ﺳﺎل  elgiH(.  1791 ,enekualzaK dna anibrehchS)اﺳﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ . درﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 72ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دﻣﺎ  52ﺗﺎ 82ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﺤﺪوده  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 .la te nahK)ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻮد  41/8درﺟﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻣﺎي  91رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ از دﻣﺎ ي
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52-03ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي (. 4002,
ُ،  ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل دﻣﺎي آب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ  ,milaS dna rasuaK) )6002
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در  9991در ﺳﺎل  elddiR dna enrobsO. اﻣﺮ اﺳﺖ
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درﺟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 81-73/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ . ﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ 71 -72ﻣﺤﺪوده 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎه دي، 6491, .la te eejrehkuM( .)درﺟﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   93/5درﺟﻪ و ﺑﺎﻻي  61/7ودردﻣﺎي زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  7/5ﻪ درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎه دي و ﺑﻬﻤﻦ دﻣﺎ ﺑ 61ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
اﺳﺘﺨﺮﻣﺸﺎﻫﺪه  3درﺻﺪ در  08/6- 59/17درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره 33ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ 
و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ . ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد 6491و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eejrehkuMﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 03ن از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎ
درﺻﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺎروري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎز ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ  03درﺻﺪ روﻫﻮ و  04درﺻﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل، 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﺮﻳﮕﺎل  06-07ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از 
  (. moc .OAF .www)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ دارد 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  3ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ وزن وﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ 02/21-92/47از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﺑﻴﻦ
ن و ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در وز51/4-91/4ﭘﺲ از آن از آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎه  3ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﭘﺲ از . در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﺗﻼ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دراﺳﺘﺨﺮﮔﺰارش داده ﺷﺪ 8/ 57و01-31/7، 11/52-51/6درﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ( 3491,aroH)
ﻣﺎه دوره  6)ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺳﺎل دوم در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا
 te hedazniessoH ﺣﺎﻛﻲ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺮورش
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل دوم  2-3ﻫﻨﺪي ﺗﺎ وزن  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن. )0102.la
  .)5891 ,nilluP dna nargnihJ(ﭘﺮورش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻜﺘﺎري در ﻃﻲ ﻣﺪت  0/71ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  9791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ytrabarkahC
 53وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم  327-146ن روﻫﻮ ﺑﺎ وز( ﮔﺮم 951وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم  917-248ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ وزن 
  . ﺷﺪﻧﺪ( ﮔﺮم 63وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم  445-016و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎ وزن ( ﮔﺮم
روزاﻧﻪ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  رﺷﺪ ﻧﺮخ رواﺑﻂ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ  
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .)7991 ,gniK(  ﺗﻄﺎﺑﻖ و رﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر    52.5  ± 58.02ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  
در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ    20.0  ± 40.0-ﺑﻪ 
و در ﻣﻮرد ﻛﺎﺗﻼ درﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ    11.0  ± 70.0-و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر ﺑﻪ     99.2 ±  86.6
 (  .8ﺟﺪول )رﺳﻴﺪ     30.0  ± 60.0-و ﺑﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در  آﺑﺎن وآذر ﺑﻪ   83.9  ± 07.22ﺗﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  
،  43.0  ±15.4درﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻛﺎﺗﻼ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ± 31.0-و  62.0 ± 71.0-،  30.0 ± 90.0-و درﻣﺎه ﻫﺎي اﺑﺎن و آذز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 20.3 ± 20.6 و 42.2 ± 19.3
درﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺨﺮ  9991و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rakraS( . 9ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ   70.0
ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ اﺿﻬﺎرداﺷﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﺎي 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﻳﺮان ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
از ﻳﻚ ﺳﻮ  و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﻮي  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪي ﺑﻮد .  دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 gnahZ(ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  .)0991 ,yddeR dna
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ  82ﺗﺎ  52ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﻦ  آب در ﻃﻲ ﻣﺎه
و اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﺪوده  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  Hpدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات .آورده اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻴﻠﻲ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﻫﻨﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
     ,nilluP dna nargnihJ(ﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌ 7/3-8/5ﺑﻴﻦ  Hpﻣﺤﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻧﺸﺎن )8791 ,eejrettahC dna neS ,5891
در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي در اﻳﻦ  2n=05دﻫﻨﺪه وﺟﻮد
  . )5002 ,.la te issablaK(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ :در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﺣﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن و 
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ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺋﻲ آب ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ .ﺪﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
، رﺷﺪ ، دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﻣﻄﻠﻮب ، آب ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد 
آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ( .5831روﻣﻴﺎﻧﻲ ، ) ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ ﭘﺮوژه آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻓﺰاﻳﺶ ازآن  وﻫﺪف  ﺷﺮوع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،  ﺑﺎﺑﺮرﺳﻲ  آﺑﻲ  ﻣﺨﺎزنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0391 دراواﺧﺮدﻫﻪ
 اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﺗﺎم واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ(  7391 , caoR dna ffilkciW)    اﺳﺖ  ﺑﻮده
                          .(6791,ttenneB)دارد(زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وﺗﻮﻟﻴﺪات(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)
  ازاﻫﻤﻴﺖ آﺑﻲ  دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻋﻨﻮان  وﺑﻪ  ﺷﻨﺎ ﺑﻮده  وﻓﺎﻗﺪﻗﺪرت  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ
  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ  زﻧﺠﻴﺮه  ﺑﻌﺪي  ﮔﺮوه  ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺑﻌﺪ ازﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻗﺮارداﺷﺘﻪ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ   ﺧﺎﺻﻲ
) .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ از روﺗﻴﻔﺮﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ازﻻروﻫﺎي  ﺑﺴﻴﺎري  ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﭽﻪ  آﻏﺎزﻳﻦ  وﻏﺬاي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .)3991,ebanataW
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ   ﻏﺬاي surolficylac suniohcarB  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎﺑﺨﺼﻮص  ﻛﻪ داﺷﺖ  ﺑﻴﺎن 1991در ﺳﺎل sslawA
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻘـﺎء ورﺷـﺪ ﻻرو ﺑﭽـﻪ ﻣﻴـﺰان  داﺷﺖ ﻛـﻪ   ﺑﻴﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦوي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،   آﻏﺎزﻳﻦ  ﻏﺬاي  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن
 از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎرادرﺗﻐﺬﻳـﻪ  اﻫﻤﻴـﺖ .  ﺳـﺖ ﻛﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺎﻻا   ﻣﻲ  روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  از اﻳﻦ  ﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  ﺻﻮف
در  ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن   ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﻣﺤﻞ  ﻏﺬاﻳﻲ  رژﻳﻢ.  اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ  ﻗﺎﺑﻞ  اﻣﮕﺎ،ﺳﻪ  ﻧﻮع  ﭼﺮب  اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﺑﺨﺼﻮص  واﻧﺮژي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻛﻔـﺰي  و از ﻣﻮﺟـﻮدات  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻏﺬا   ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ  در ﻛﻒ  و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ،  ﻓﺮق  ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻫـﺎي ﻛﻨـﺎره   از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﺎﺣﺪي ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن  ﻫﺎ، ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﺎ، ﻛﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺰون
و   ايﻛﭙﻮر ﻧﻘـﺮه  ﻛﺎﺗﻼ،  ﻣﺎﻫﻲ.ﺪﻨﻛﻨ ﻣﻲ  ﺷﻮد، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  رﻳﺨﺘﻪ  آب  در ﺳﻄﺢ  دﻫﻨﺪه  ﭘﺮورش  ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ
 در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺑﻪ  ﺳﺮ ﺑﺮده  ﺑﻪ  آب  ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﻫﺎي در ﻻﻳﻪ  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه
 دﺳـﺘﻲ   ﺎيدﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻏـﺬاﻫ  از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  در دﺳﺘﺮس  ﭘﺮورﺷﻲ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺮ ﻳﻚ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻪ
. ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ  ﺻـﻮرت   ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي  ﻚﻤﻛ  ﺑﻪ  آﺑﻲ  ﻫﺎي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده
  ، در ﭘﻴﻜﺮة ﺗﺎﺑﺸﻲ  اﻧﺮژي  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  از ﺗﺜﺒﻴﺖ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪه  ﺟﺬب  اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺗﻮﺳﻂ  درآب  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ﻛﺎرﮔـﺎه  ﻧﻘـﺶ  ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎدر واﻗـﻊ  ﻛـﻪ  اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ  ﺗﺒﺪﻳﻞ(  اي ﻪﺗﻜ)  ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
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 ﺗﺒـﺪﻳﻞ   اﻧﺮژي  ﺣﺎوي  ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺧﻮد ﺑﻪ  را در ﻛﺎرﮔﺎه  ﻏﻴﺮ آﻟﻲ  ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﻪ  ﻃﻮري  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ  ﻣﻮاد را ﺑﺎزي ﺳﺎﺧﺖ
  .ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﻮد ﻏﺬا  آﻧﻬﺎاﺗﻮﺗﺮوف  ﺑﻪ  ﻋﺎﻟﺖ  ﻫﻤﻴﻦ  ﻧﻤﺎﻳﺘﺪ وﺑﻪ
 ﻫـﺎاﻧﺮژي ارﮔـﺎﻧﻴﺰم   اﻳﻦ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮف  ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻌﻨﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  از ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻗﺴﻤﺘﻲ      
  ﺑـﻪ  ﻋﻠـﺖ  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  آورﻧـﺪ و درﺳـﺖ ﻣـﻲ  ﺑﺪﺳـﺖ(  زﻧـﺪه  ﻣﻮﺟـﻮدات  اﻏﻠـﺐ)  ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد را از ﺗﻐﻴﻴﺮﺷـﻜﻞ
 ﻣﺤﻠـﻮل   ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺻﻮرت  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ  در ﺑﺪن  ﺷﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ  از ﻣﻮاد آﻟﻲ  دﻳﮕﺮي  ﺑﺨﺶ. ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺮ ﻏﺬاﻣﻲﻳﺎ دﮔ  آﻧﻬﺎﻫﺘﺮوﺗﺮوف
وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﺑـﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي درﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﺳﺎزﮔﺎري . ﺷﻮد ﻣﻲ  آﻧﻬﺎ دﻓﻊ  از ﺑﺪن  ﺧﺎرج ﺑﻪ
 nargnihJ(ﻣﺎﻟﺰي ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و وﻳﺘﻨـﺎم اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر ، زﻳﻤﺒﺎوه ، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ،
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ دردﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎم دوم   )5891 ,nilluP dna
ﻨﺪ ، ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ و رﻳﻜﺎل ﻫﺴﺘ. را از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻨﺘﻮﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده وﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴـﺖ در آﺑﻬـﺎي . روﻫﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪرا ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي درﻣﻮردﺗـﺎﺛﻴﺮ         . ﺷﻴﺮﻳﻦ و  ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮده واز دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
(  6991,.late malA)ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ از ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي و ﭼﻴﻨـﻲ دراﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ درواﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ  . ( 3791,.late ahniS )و   , )9891,wehtaM(
ﺎ ﺑـﺎ ﭘـﺮورش ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـ(4831ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ، ) ﺗـﻦ درﻫﻜﺘـﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  3/5درﻛﺸـﻮر ﺣـﺪود  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ 
ﺣﺸﺮات آﺑـﺰي ﻋـﻼوه ﺑـﺮ زﻳﺴـﺖ درﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي آﺑـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ ﺧـﻮد ﻳـﺎ   .ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎﻳﺪ
ﺗﻜﺎﻣﻠﺸﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻒ ﻳﺎ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ و ﻻرو درآب ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴـﺖ را در ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ ﺳـﭙﺮي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از دﻳﺘﺮﻳﺘﻮس  ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺳﺒﺰ ، .ﺤﻴﻄﻬﺎ   دارﻧﺪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻳﻦ ﻣ
  .  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه ،ﺧﺰه ﻫﺎ،ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ وﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  004ﺟﻨﺲ و62ﺑﺎ  aedimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
ﺣﻠﺰون راﺳﺖ ﮔـﺮد ﺻـﺪف دور  ps eanmiL .ﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﺮاي اﻛﺜ
ﻫﻤﻪ  در واﻗﻊ.ﻣﺤﻮري ﭘﻴﭻ ﺧﻮرده وﻃﻮﻟﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺮض وﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﭘﻮش، ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ 
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ﻨـﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎئ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﺗﺎﺣﺪودزﻳﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه اﺳﺖ  وﻟﻲ درﺧﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﻫ
 .ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮاﻫﺪي دال ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ،  ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ رادر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ  درﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎﻳﺞ دوره اﺻﻠﻲ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺎﺳـﺘﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸـﺎن داد درﻣﺠﻤـﻮع در ﻫﻤـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ( درﺻﺪ 07و 05،  03)ﺷﺪه و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه 
وازﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اﺳـﺘﺎن ( 9831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر، ﺷـﻴﻼت ﺧﻮزﺳـﺘﺎن   0023)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن 
درآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . ﺑﺎ ﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( 9831ﺣﺴﻴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران )ﮔﻴﻼن 
ﻫﻨﺪي وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،  ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺎﻫﺪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
ﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤ( درﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  05ﺗﻴﻤﺎر .  )ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﮔﺮدد
در ﺧﺼـﻮص ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧـﻪ اي  9891و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  appavedusaVﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
و  melAﺗـﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش  4ﻛﺎﺗﻼ،  روﻫﻮ،  ﻣﺮﻳﮕﺎل و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨـﺪي  اﺷﺎره ﻛﺮد 9891در ﺳﺎل  wehtaMو  6991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺗـﻦ در  4-5وﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺳﻮم درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻪ   را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﺑﺎآزﻣـﺎﻳﺶ 0102درﺳـﺎل  SABBA ARIAMUS  ﻫﻤﺠﻨـﻴﻦ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( )8002,OAF. ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  7992در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ وروﻫﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻜﻤﻞاﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ 
  . را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻣـﻲ . ﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ورﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮ
ﺗﻴﻤـﺎر 3ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ در . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ وارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪدﻟﻴﻞ اﻳـﻦ . ﮔﺮم ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد 4501و9211،  6311آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺪﺗﺎ از ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده وﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻏـﺬا ﻧﺪاﺷـﺘﻪ،  ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻳﻜـﻲ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ . درﺻـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘـﺮ ازرﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ  03ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺗﻴﻤـﺎر 
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ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﻲ روﻫﻮ ﻣﻮاﺟ 6091ﮔﺮﻣﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ،   3921ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ )  8Aاﺳﺘﺨﺮ)
  . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ
  377و 938، 209، 627ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕﺎل در
ﺮﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﻌﻀـﻲ از اﺳـﺘﺨ . ﮔﺮم ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  498، 887
ﮔﺮﻣـﻲ  4331ﮔﺮﻣـﻲ ﻛـﺎﺗﻼو  4221ﮔـﺮم و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ 9301و 9801ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ورﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﺑـﺎزاري در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ 
 0/71ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  9791ر ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران د ytrabarkahC. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ
 327-146روﻫـﻮ ﺑـﺎ وزن ( ﮔﺮم 951وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم  917-248ﻫﻜﺘﺎري در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ وزن 
زن ﺷـﺪﻧﺪﻛﻪ درﺑﻌﻀـﻲ ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از و ( ﮔـﺮم  63وزن اوﻟﻴـﻪ )ﮔﺮم  445-016و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎ وزن ( ﮔﺮم 53وزن اوﻟﻴﻪ )ﮔﺮم 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ روﻫـﻮ وﻛـﺎﺗﻼ در ﻋـﺮ ض  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل sabbA. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﮔﺮم ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  9111ﮔﺮم دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ6521/7و5121 ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘـﺎر  0057ﻣﺎه ﭘﺮورش ودر ﺗﺮاﻛﻢ 9ﺎل ﺑﻌﺪاز درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕو ﻫﻤﻜﺎران   1102,runimA
ﮔـﺮم  644و 185، 136ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﺎﺗﻼ ورﻫﻮوﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ( ﻋـﺪد  0522وروﻫﻮ وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻫﺮﻛﺪام 0003ﻛﺎﺗﻼ)
  . دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺷـﺪه درآﺧﺮ دوره رﺷﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻳـﺎﻛﻢ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪزﻣﺎﻧﻲﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ  
ﻣﺎﻫﻴﺎن )درآﺧﺮدوره ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ، 
ﺻﻴﺪ،  ﺷﻤﺎرش ووزن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ درﻃﻮل دوره ازروش ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ وﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ( ﻣﻮﺟﻮد دراﺳﺘﺨﺮ
  . اﺳﺖ 
 ﻫﻤـﻪ  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ درﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﺎﺳﻲ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان
 وﻟـﻲ  ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﺧـﺘﻼف  ﺷـﺎﻫﺪ  وﺗﻴﻤـﺎر  ﻫﻨـﺪي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 3 وﺑﻴﻦ ﺑﻮده ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 اﺧـﺘﻼف  اﻳﻦ دادﻛﻪ راﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﻫﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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 ﺑﻴـﮓ  ﺑﺠـﺰ )  ﻣﺮﺳـﻮم  ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ 3 ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وﻟﻲ ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺑﻴﻦ
  . ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(ﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙـﻮر  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﺑﻮدﻛـﻪ  درﺻﺪ 68 و79، 29 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان
در درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕﺎل  1102در ﺳﺎلو ﻫﻤﻜﺎران  ,runimAﻫﻤﺠﻨﻴﻦ  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﻮم
درﺻﺪاﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎداده ﻫﺎي اﻳﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ  58و09، 98ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9ﺑﻌﺪاز
 . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 دﻟﻴـﻞ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  از درﻳﻜﻲ ﻲﻛﻠ وﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮده ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از درﻫﺮﻳﻚ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ،  روﻫﻮو ﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم ﻛﻤﺘﺮاﺳـﺖ 
و  rakraS ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧـﺪارد، ( و در روزﮔـﺮ  6/8)ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ (ﮔﺮم در روز 6)ﻫﺮﭼﻨﺪاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮردرﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ 
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨـﺪي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ ردر اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  9991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  . راﻋﻼم ﻧﻤﻮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ و ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم درﺗﻴﻤﺎر
در ﺻـﺪ 07در ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳ ـ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري راﻧﺸﺎن داد(ﮔﺮم 8)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در  61/9ﺗﺎ51/8ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 01/1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪﺑﺎ 
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮﻗﺪر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷـﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( 1/29)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎﺗﻼ ( RGS)ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 . ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  9991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  rakraSوﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  8002,OAF  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﮔﺰارش ( 1/54)ﻣﺮﻳﮕﺎل 
. آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  RGSﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﺗﻼ وروﻫـﻮ ﻣﻴـﺰان  3ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻮام ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران   sabbA
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در درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛـﺎﺗﻼ، روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕـﺎل  1102در ﺳﺎلو ﻫﻤﻜﺎران  ,runimAدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدو  1/77و1/74، 1/940
درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  1/52و 1/43، 1/3ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  RGSﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان  9ﺑﻌﺪاز
  . ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ،  آزﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ 4ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و 2در 
ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي در ( درﻛﭙـﻮر  2/81ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و1/27)ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮدﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ 07در ﺗﻴﻤﺎر( 2/74و 1/79ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ)ﻫﺮدو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ،  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ازﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪﻛﻪ ﺑﺎاﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ( RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﺣـﻮض، 3درﻛﺸﺖ ﺗﻮام آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛـﺎﺗﻼ، روﻫـﻮ،  ﺑـﺎ  2002در ﺳﺎل ruakو  nawahDﺪﻨدارد، ﻫﺮﺟ
 0/48و 0/67، 1/90، 1/61، 0/19روﻫﻮ راﺑﺎﻻﺗﺮوﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( RGS)ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﺧﻮب  )rotcaF noitidnoC( ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
در ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر ( 5831)ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ، در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺎك ﻛـﺎﻫﻜﺶ وﻫﻤﻜـﺎران 
 1/22، 1/45، 1/45، 2/6، 1/17ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،  آﻣﻮر،  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺣﺪ اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ن ﻫﻨﺪي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ ازﻫﻤﺴﺎن ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف .  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳـﻪ آن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ( ﻛﺎﺗﻼ1/15روﻫﻮ و 1/931)واﻧﺘﻬﺎي دوره ( ﻛﺎﺗﻼ1/32روﻫﻮ و 1/61)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا 
  . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ورﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ، 
/ ﺗـﻦ  2-3درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪي . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ 
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-8دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ  gk 3 .0  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺪود ﻫﻜﺘﺎر
  . دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5-0/6ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮﻳﺐ / ﺗﻦ 4
اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓـﺎت درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ 
ﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن از روﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و اﻣﻴـﺪ ﺗﺴـﺮﻳﻊ در رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ووزﻧـﻲ اﻳـﻦ اﻗﻠﻴ
ﺑﺎ وﺟﻮد . ﺑﺨﺸﺪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ وﺣﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ در ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧ
ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش زﻣﻴﻨﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
ﻟﻌـﺎت در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد% 06ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آﻧﻬـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﮔﺸﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﺸـﺖ و زﻣـﺎن  اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راه
ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺳـﺎزﮔﺎري و رﺷـﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛ. در ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎه ﺑﺎﺷﺪ... ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي را ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔـﺬراﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از 




( ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس - 1
را داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮو اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ 
  . اﻗﺪام ﻧﻤﻮد در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي
ﺑﻪ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺎﺗﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده - 2
درﺟﻪ ﺳﻨﺎﻧﺘﻲ  41-31ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﺑﺎ دﻣﺎي  ﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺟﺮاي ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ( دﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ زي ﺑﻮدن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﭙﻮر  (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ)ﮔﺮاد
 . ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
26 
 ازﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺘﻘﺎل  - 3
 .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮحاﺋﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم  از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﻪ ﻣﻮﺋﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺟﻬﺖ ار  - 4
 ﻫﻨﺪي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  - 5
 .ﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ راﻳﺞ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از  - 6
 .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻋﺰام ﮔﺮدﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻗﺎﻟﺐ واردات  - 7
  .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﺗﻦ0001)ود ﻣﺤﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪورﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑـﺎزاري در  - 8
  IAE)ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را دارﻧﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮددر اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
 . ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده وﺑـﺎ  - 9
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم در ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﺤﺪوداﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر اﺟـﺮاء ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  ﻗﻄﻌـﺎ ﺗﻜـﺮار ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
  .    ﻓﻮق درﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﺘﺒـﺎر ﻻزم  09و 98ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه وﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ  -01
ﺼﻮب در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑـﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣ
 . ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺠـﺰا  -11
 .  وﺑﺪون ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
36 
ر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻛﭙـﻮ  -21
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( ﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ)ﺑﺼﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﻓﺰودﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ راﻳﺞ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳـﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ از  -31









  :ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم  ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ ﺗﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎو ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﻣﺤﺘـﺮم  روﺋﺴـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ وﻗﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
و ﺑـﻮﻳﮋه رﻳﺎﺳـﺖ ﻫﺎي ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ  ﻴﺰ  از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و ﻧ ﺟﻨﻮب  و  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻫﻤﻜـﺎران از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ،  اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺋـﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜـﺎران از  .اﺷﺰﻓﻴﻪ ﺗﺸﻜﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ
رﺳـﻴﺪن اﻳـﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺑﻪ ﺛﻤـﺮ در ﻫﺮ دو ﭘﺰوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ  وﻫـﺎي ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻫﻤﻜﺎري ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن  .ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺮورش ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﻧﻈﺮ دو  وﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻮده  اﻣﺮ واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻛﺸﻮر در 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺴﻴﺎري از . ﻫﺎ، از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر رﻋﺎﻳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ اﻳﻦ 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان، ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎﻳﻲ 
ﻞ داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺎ، اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﮔـﻴﻼن، اداره ﻛ ـ




- 12ﺻﻔﺤﺎت . اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺒﻴﺮ. ﭼﺎپ اول . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻲ ﻧﻬﺮه آﺑﻬﺎي ﺟﺎري.0831. اﺣﻤﺪي،م و ﻧﻔﻴﺴﻲ ،م 
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  .593: ﺗﻬﺮان .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ .ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه .8631.م ماﺳﻜﻮﻧﮋاد، 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت    ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري .  9731،.ﻋﺒﺎس . اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري 
 . 751ص . اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎن .  آﺑﻲ ﮔﺮم  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش  ﻛﻮدﻫﺎدراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ازاﻧﻮاع  ﺣﺎﺻﻞ  ﻓﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ . 5731.   ع. ﺑﺎﻧﻲ
  .ارﺷﺪ
56 
اي، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ2831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ ف، ﻧﻴﻚ ﭘﻲ، م، اﻣﻴﺮي؛ف، 
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي .  7831.و ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ،م . ح. ، ﻃﻠﻮﻋﻲ ، م.،ن  ، رﺟﺒﻲ.ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ه
 - 571. 7831ﺑﻬﺎر  87ﺷﻤﺎره  .ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ . ﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ درﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺗﺎ ﻣﺮﺣ(  ) tihor oebaL
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ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﺗﻠﻔﺎت  7831،.ﺻﻴﺎدﻓﺮ ج. ، وﻟﻲ ﭘﻮر ح.، ﻣﻌﺎﺿﺪي ج. ع. ، ﻣﺮﺗﻀﻮي س.ﺣﺴﻴﻦ زاده ه
 ﺷﻴﻼ ت اﻳﺮان     ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﺳﺎزﻣﺎن دام ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ  8831,  ، اﻣﻴﻨﻲ  .، ﺷﺮﻓﻴﺎن ،م. ، ﻣﻌﺎﺿﺪي ،ج ، ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،م.،روﺣﺎﻧﻲ م.ﺣﺴﻴﻦ زاده ه
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
اداره  اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن، 2002، ﻣﺮوري ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 3831ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ه،  
 .ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎ ﻫﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن. 5731داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ،ع، 
 ﮔﻴﻼن
 . ت اﻳﺮان ﺷﻴﻼ (. 4831-8831)ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن . 4831. ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻓﺘﺮ 
 . 771: ﺗﻬﺮان
  .83: ﺗﻬﺮان. اﻳﺮانﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺷﻴﻼت  .8731a.ﻪﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌدﻓﺘﺮ           
 ، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﭼﻴﻨﻲ،2731رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ﻧﺮﮔﺴﻲ، م، 
 .34. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ص
 .، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ)، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ7731ﻜﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷ
. اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري. 2831. ﺻﺎﻟﺤﻲ؛ ح
  .511: ﺗﻬﺮان. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 .01-31، ص 41و  31ﺷﻤﺎره  48ﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي، آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻛﭙﻮرﻣ. 4831ﻃﻼ، ﻣﺮﻳﻢ، 
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اﺳﺘﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح  .  4831 .ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  ،وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزيﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ، ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﻜﻦ ) ﺧﺮاﺳﺎن 
 . ص  6. اﻳﺮان 
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  .5631 ف، ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك،
 ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وارد ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻮزم 5002ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، آ و ﺣﺴﻴﻦ زاده، ﻫـ ، . ﻣﺼﺪﻗﻲ ﻓﺮ،س. ﺳﻌﻴﺪي،س. ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ،م
 .ﺑﻨﮕﻠﻮر، ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 5002،ﻧﻮاﻣﺒﺮ   8-21وﺳﺘﺎن، ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﺮان، ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺷﻴﻼت ﻫﻨﺪ
 .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . 8831 .ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
 .، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان3831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، 
ﮔﺰارش  ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻي ﻣﺎﻫﻲ . 4831.ف، ﺳﻌﻴﺪي و اﻣﻴﺪوار، ص .ﻣﻴﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، س
 .63ﺗﺎ  23اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺻﻔﺤﺎت . ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن . 9731. ﻣﻴﮕﻠﻲ ﻧﮋاد؛ ا
 58: ﺗﻬﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. ﻴﻢ ﺳﺎزي دﻟﻔﻲﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﺗﺼﻤ
  .
ﻻﻫﻴﺠﺎن  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ﮔﻴﻼن.5731.ﻧﻮان ﻣﻘﺼﻮدي ، م  
 .14ﺗﺎ04ﺻﻔﺤﺎت . 
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15000 juvenile Indian majour carps (Labeo Rohita,Cirhinus merigala, 
Catla catla) imported (2009) and transferred to the earthen  ponds in 
Astaneh Fisheries Research Station , In order to assess the viability of 
rearing under  the climatic condition  of north part of Iran and also 
achieve some growth parameters from the larval stage to market size.The 
fry  with 300 mg weight, were released in to 12 ponds.specimens were 
separated to tree experimental categories: 1= (30%indian carp and 70% 
chinees carp) , 2= (50%indian carp and 50% chinees carp) , 3= 
(70%indian carp and 30% chinees carp) .single chinees carp production 
were used as control .  fishes were fed with artificial food and also with 
the natural products of the ponds which were enriched with organic 
fertilizers, after being equally stocked in the ponds .During the 
experiment, oxygen level ,PH, turbidity, and temperature were measured . 
Monthly fry samples were taken, for weight and length biometrical 
analysis and also determination of the weight gain percentage, average 
daily growth rate, specific growth rate. Results have indicated  
adaptations  and considerable growth in this species, with an increase 
from the initial weight of 300 mg to an average of 13.5±1.6 mg in 50 
days period until the end of  November for fingerlings.  Also the average 
weight of growing phase (second year of production ) was 647g. for 
Labeo Rohita ,420 g. for  Cirhinus merigala and 734g. for Catla catla.  
The special growth rate(SGR)in Roho was 4.51 %.and 3.9 % for merigal 
and6.2 % for Catla while for Chinees carps SGR was 4.9, 6.7, 7.6 and 5.8 
for silver carp,grass carp, common carp and big head respectively. 
Results revealed that the Indian majour carps compatibility  with the 
condition in  Gilan province was succesfull and the combination of 
 72
species and optimization of their compatibility were remind for futhre 
studies.  
The culture period was 6 month in the Khuzestan province. Once every 
45 days by using signebeach net samples were taken from ponds and 
biometry tests were done.The maximum net production was observed at 
50% situated treatment, with average weight 723. 3 kg per 1700 m2 ponds  
(4254. 9 kg ha). There is no significant differences between experimental 
treatments with each other and with control (P <0. 05).  
Mean final weight of Rohu in 3 experimental treatments were 1136, 1129 
, 1054 g and in Catla and Mrigal were 726,902, 839 g and 773,788,894.    
There was not significant diference between them (P <0. 05). Survival 
rate in Rohu, Catla and Mrigal was 92%, 97% and 86% respectively. The 
maximum specific growth rate (SGR) of fish related to Catla (1. 92) and 
the minimum SGR of fish was observed in Mrigal (1. 45) .Also in 
accordance with the results of this study, the Indian carp fishes can able 
to adapt, grow and reach to market weight in the khuzestan province's 
weather conditions.  
 
Key words: Indian carp, I.R.IRAN, Growth, Labeo Rohita,Cirhinus 
merigala, Catla catla 
 
